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HABANA. 
DE HOY 
D E V I A J E 
M a d r i d 2 4 . — K l m i é r c o l e s p r ó x i m o 
s a l d r á n para A u s t r i a H u n g r í a l a R e i -
n a IVIadre y la I n f a n t a M a r í a T e r e s a . 
N O H A Y D I S G U S T O 
K l presidente del Constyo de M i n i s -
tros, s e ñ o r Vi l laverde , desmiente coa 
em rjfía la especie echada Á volar por 
L a Correftpottdrnria M i l i t a r y que h a 
sido acogida por varios p e r i ó d i c o s ex-
tranjeros , de que entre los jefes y ofi-
ciales del e j é r c i t o exista hondo d is -
gusto con motivo de las e c o n o m í a s 
que se h a acordado introduc ir en e l 
presupuesto del Ministerio de la G u e -
r r a . 
O P E R A C I O N D E C R É D I T O 
8e ha lda con insistencia de que e l 
Gohierno p r e p a r a una o p e r a c i ó n de 
c r é d i t o con la g a r a n t í a de la renta de 
A d u a n a s . 
EL AZUCAR 
Un "suscriptor" nos escribe para 
decirnos que hasta el presente no 
acierta á comprender por qué 
Inglaterra, que viene consumien-
do desde hace mucho tiempo 
tLZÚC&x á menos precios que su 
costo real, se empeña ahora en 
pagarlo más caro, rechazando las 
mieles favorecidas con una 
prima. 
La razón es obvia: el azúcar 
de remolacha primado ha ex-
cluido del mercado inglés el 
azúcar de las colonias, las que 
h a n venido año tras año que-
jándose de una situación que pa-
ra ellas era insostenible é into-
lerable. Esa es la causa prin-
cipal, si no la única, de que el 
Gobierno británico, por iniciati-
va del Ministerio de las (jolón¡as, 
haya provocado la Convención 
de Bruselas, cuyos acuerdos em-
pezarán á regir desde el día l9 
de Septiembre de este año. 
Entiende además el suscriptor 
aludido, que las naciones conve-
nidas, es decir, las que se hayan 
adherido ó se adhieran á la Con-
vención de Bruselas, serán las 
únicas que podrán llevar sus 
azúcares á Inglaterra y á los Es-
tados Unidos. Todas podrán lle-
var sus productos á aquellos 
mercados; mas á los azúcares 
primados se les impondrán re-
cargos compensadores según la 
cuantía de la prima, lo que de 
hecho representa una exclusión. 
En cuanto á los paises que no 
favorecen su producción con pri-
mas, no necesitan adherirse á la 
Convención para que sus azúca-
res entren en los Estados Unidos 
y en Inglaterra en las mismas 
condiciones que las naciones 
convenidas. 
Para contestar, por último, á 
otra consulta del "suscriptor," 
diremos que, efectivamente, será 
igual el trato que reciban todos 
los azúcares extranjeros en los 
dos grandes mercados á que se 
refiere, salvo el caso de que se 
celebre un tratado de reciproci-
dad; y por consiguiente, la venta-
ja, en condiciones iguales de 
competencia, será para el que 
más barato produzca. 
Como dijimos ayer mismo, el 
costo medio del azúcar de remo-
lacha colocado en un puerto in-
glés es de nueve chelines ($2<2o) 
el quintal, que equivale á cuatro 
reales la arroba; y vendido á cua-
tro reales, el azúcar de caña pue-
de dejar beneficio utilizando mé-
todos modernos de fabricación y 
de cultivo, mientras que ese pre-
cio solo cubre los gastos en la fa-
bricación de azúcar de remola-
cha. 
He ah í por qué las colonias 
británicas productoras de azúcar 
estaban interesadas en la supre-
sión de las primas; he ahí por 
qué los Estados Unidos, que tam-
bién producen el mismo fruto, 
y además poseen ahora colonias 
quo están en igual caso, han se-
cundado la iniciativa do Ingla-
terra, y hasta se han adelantado 
á ella, estableciendo derechos 
compensadores á los azúcares 
primados, y he ahí, en fin, la 
causa de que Cuba tenga motivos 
para fundar legítimas esperanzas 
en la aplicación de las cláusulas 
de la Conferencia internacional 
de Bruselas. 
LA LIGA AGRARIA 
E L E C C I O N E S D E r \ 
J U N T A C K N T K A L D E F I M T I T A . 
Con nna numerosa concurrencia de 
asociados, vocales residentes y no re-
sidentes y de la m a y o r í a de los pres i -
dentes de los C o m i t é s locales, quienes 
á su vez tra ían gran n ú m e r o de repre-
sentaciones, se verificaron ayer bajo la 
presidencia del señor don Perfecto L a -
coste, las elecciones para constituir la 
Junta Central definitiva de la L i g a 
Agraria . 
Abierta la ses ión el señor Lacoste 
manifestó , que aún cuando el objeto de 
ella era para tratar eiclusivameute de 
las elecciones, 61 se b a b í a enterado de 
que se intentaba designarlo para el 
cargo de primer Vice-Presidente y por 
ello se ve ía obligado ú usar de la pala-
bra, de sv iándose un tanto del objeto de 
la reunión, con el fin de evitar los en-
torpecimientos que resul tar ían en caso 
de ser elejido para el referido cargo to-
da vez que tenía el firme propós i to de 
no aceptarlo; por lo que agradeciendo 
en todo lo que val ía esa prueba de de-
ferencia, rogaba á los asistentes desis-
tieran de su idea, pues miu hos de sus 
compañeros sabían, que desde hace 
tiempo tenía resuelto no ocupar otro 
cargo, que el de Vocal, si con él se le 
quería honrar y que si antes no denegó 
las responsabilidades de Presidente in-
terino de L a Liga , fué por no crear di-
ficultades á la naciente asoc iac ión: los 
señores Camps. Casase, y d e m á s per-
sonas presentes, trataron de disuadir 
al señor Lacoste de sn resolución, en 
la cual ins ist ió manifestando que tenía 
canictcr de irrevocable. 
Kl señor Cuervo hizo á su vez análo-
gas manifestaciones á las del s eñor L a -
coste respecto á sn e lección, agregan-
do que no le era posible seguir traba-
jando por la Liga , con el e m p e ñ o y ac-
tividad que hasta ahora h a b í a desple-
gado, no solamente porque sus ocupa-
ciones so lo i m p e d í a n , sino porque su 
salud le obligaba á estar sometido á un 
régimen extricto de trabajo é higiene, 
que le i m p e d í a n cumplir con los debe-
res del cargo que hasta ahora hab ía 
d e s e m p e ñ a d o , que desde un puesto de 
vocal, si con él se le quer ía favorecer, 
s egu ir ía prestando su concurso á la 
Liga: los señores Camps, Casuso y 
Vi ldóso la , rogaron al s eñor Cuervo de-
sistiera de sn próposi to , tanto más, 
cuanto que é l era uno de los que con 
más entusiasmo había luchado por es-
tablecer los fundamentos de la nueva 
Asoc iac ión . 
D e s p u é s de una larga d i scus ión so-
bre la actitud de los señores Lacoste y 
Cuervo, l e v a n t ó el primero la ses ión, á 
fin de que los boncurrentes se pusieran 
de acuerdo sobre las candidaturas que 
iban á votar; y abiertamente, propuso 
el señor don Carlos de la Kosa que se 
aclamase la candidatura que acababa 
de leer, que es la siguiente, á la cual 
deben agregarse los nombres de los se-
ñores presindentes de las juntas loca-
les, que de acuerdo con los Estatutos 
votados en la ses ión de 14 de Junio en 
que se cons t i tuyó la Liga , tienen carác 
ter de vocales no residentes de ella 
todos los presentes se pusieron de pie 
demostrando su asentimiento á la pro 
posic ión del señar L a liosa, y se levan-
tó la sesión á las tres y media de la 
tarde. 
L I G A A G R A R I A 
Presidentes de Honor.—Señores A n -
tonio González de Mendoza.—Pedro 
F e r n á n d e z de Castro.—Francisco de 
Zayas—Perfecto Lacoste—Eduardo F 
A t k i n s . — N i c o l á s Castaño. —Antonio 
S á n c h e z de BiLstamante. 
FreHidtnte.—Señor Emi l io T e r r y . 
Vicepresidente. — l ? señor Manuel 
F r o i l á u Cuervo—29 Gabriel Casuso— 
.'>V Manuel S i l v e i r a — 4 ° -señor Miguel 
Mendoza. 
Vocales residentes. — S e ñ o r e s Leopoldo 
Sola—Kafael F e r n á n d e z de Castro— 
K m ique Pascual—Juan Pedro B a r ó — 
Gabrie l Caro l .—Jul io de Cárdenas— 
Francisco I . de V i l d ó s o l a - — C a r l o s 
Theye—Gabrie l Camps—General M a -
rio Menocal.— Prudencio K a b e l l . — 
Carlos Desvernine—Jorge de A j u r i a — 
Hon. R Howley—General Pedro B e -
tantionlH—Miguel D i a z — J o s é Casuso— 
Manuel R. Angulo—Alberto Broch— 
Francisco D u r a ñ o n a — E d u a r d o F e r r c r 
— F e r m i n Goicoechea—Manuel C a r r e -
flo—Andrés G ó m e z Mena—Francisco 
Negra—Eduardo Dolz—Eraeterio Z o -
rri l la—Manuel Antonio Recio de M o -
rales y Sotolongo—Demetrio P é r e z de 
la R i v a — M i g u e l J o r r i n — J o s é María 
Espinosa—Antonio F e r n á n d e z de C a s -
tro—^Regiuo Truff in—Oscar Font—Ni-
colás S. Acea.—Eustaquio Ba lanza -
tegui. 
Vocales no residentes—Sres. Enrique 
Zayas.—Rafael D í a z A r r a s t í a . — R o m á n 
del Ci i s t i l lo .—Luis Trevejos.—Manuel 
Regueiro. —Enr ique C a s t a ñ e d a — A d o l -
fo C a b r e r a . — A n t o n i o Casuso.—Fer-
nando Herrera .—Ldo. Francisco Sán-
chez Curbelo.—Benito Arxer.—Santos 
Bernal.—Gregorio Barroso .—Ernes to 
Pérez Coni l l .—Alejandro M a r t í n e z . — 
Ernesto Valera .—Manuel González Ló-
pez.—Alejandro Casuso. —Pedro L a -
l)orde.—Dr. Francisco Cabrera .—Ra-
món Pardo .—Dr. Lucas Alvarez Ce-
rice .—Liborio P é r e z . — J u s t o G . Que-
vedo.—Luis T a r a f a . — J o a q u í n Rojas .— 
Gregorio de A r m a s . — J o s é M a r t í n e z . — 
Carlos B a r r e t o . — J o s é ' M. L ó p e z . — 
Segundo B o t e t . — J o s é Lczama. — V i -
cente Herrer ía Vega .—Amis io Alfon-
so.—Alfredo F e r n á n d e z . — P e d r o B u x ó . 
—Pedro A r r i e t a . — P e d r o A r e n a l . — 
José RiveraBeoto.—Juan de D . No-
dal.—General Eduardo Garc ía Vijoa. 
— J o s é Sataballa.—Gregorio González . 
—Salvador Guedes.—Felipe Montes 
de O c a . — N i c o l á s C a s t a ñ o . — F l o r e n c i o 
G u i s a s o l a . — J o s é María Esp inosa .— 
Gastón R a b e l . — J e s ú s Capote,^—Juan 
de Dios O ñ a . — M a n u e l F « r n á n d o z . — 
Joaquín Torralbas .—Manuel de AJn-
r i a . — R a ú l A rango.—Vicente Pérez 
F e r n á n d e z . — B e r n a b é S. A d á n . — F a u s -
tino Caballero S o c a r r a s . — B e n j a m í n 
Ramírez F e r i a l . 
[N [L iSPIÍIL M I 
Numerosa y selecta concurrencia asis-
t ió el ssibado por la noche á la impor-
tante ceremonia de entregar los diplo-
mas medallas de honor á las señori tas 
enfermeras graduadas del Hospital nú-
mero 1 de esta ciudad. 
Pres id ió el acto el s e ñ o r Estrada 
Palma, presidente de la R e p ú b l i c a , 
a c o m p a ñ a d o de su señora esposa y sus 
hijos. T a m b i é n le acompañaron el ge 
neral M á x i m o Gómez , los secretarios 
de Instrucción P á b l i c a , y de Obras P ú -
blicas, señores C a n c i o y D í a z , el Alcal-
de señor O ' F a r r i l l , los doctores N ú ñ e z . 
P ía , Barnet, Delfin, Aragón , Reyes, 
Mcstre, Cueto, A g r á m e n t e , Qacsaída, 
Luaces, don Márcos García, los A y u -
dantes del Presidente y otros distingui-
dos eaballeros. L a concurrencia del be-
llo sexo era t a m b i é n numerosa y esco-
gida. 
Como á las ocho y media, la banda 
de Beneficencia sa ludó la llegada del 
Presidente y su comitiva, tocando el 
Himno de Bayamo, y poco d e s p u é s co-
nu'ii/.ó en la sala de conferencias del 
Hospital la solemne ceremonñi . Pro-
nunc ió un discurso alusivo el doctor 
Reyes, y easeguida el señor Estrada 
Pa lma con sus propias manos, e n t r e - ú 
los diplomas y sus medallas á i;is alum-
nas graduadas del colegio de enferme-
ras, que son las señoritas Blan< :i Rosa 
Hernández , Evangel ina D o m í n g u e z y 
Verena Jover. 
Luego s u b i ó á la tribuna la señorita 
D o m í n g u e z y en bonito discurso co-
rrectamente pronunciado, d ió gracias á 
todos en nombre de sus compañeras . 
S i g u i ó otro discurso no menos elo-
cuente por el doctor Aragón , dando gra-
cias en nombre del cuerpo facultativo 
del Hespital y especialmente del Di-
rector doctor V a l d é s Gallol , y terminó 
el acto con unas s e n t i d í s i m a s y hermo-
sas palabras dirigidas por el Presiden-
te Estrada Palma, á las señori tas en-
fermeras del Hospital, a l entándo las en 
la caritativa mis ión que d e s e m p e ñ a n , 
A las diez y inedia t erminó tan dis-
tinguida fiesta, hora en que los concu-
rrentes fueron desfilando, agradable-
mente impresionados. 
El parlo Coisemflor BD Reila 
Ante una n u m e r o s í s i m a y escogida 
concurrencia, de la que Ibrmaban pai-
te no pocas damas, se efectuó ayer en 
la explanada de las calles de Fresneda 
y Tejedor, en Regla, el anunciado mi-
tin del Partido Republicano Conser-
vador. 
E l Sr. D. Miguel Coyula hizo la pre-
sentac ión de los oradores y e x c u s ó la 
asistencia al acto del Dr. Lincoln de 
Zayas, cumplimentando también á las 
damas que asistieron al acto. 
E l Sr . D . Carlos Vasseur l iabló de 
las virtudes del Partido Republicano, 
y en frases, rebosantes de entns ias ino 
trató de jJejnostmr quo las n^ujerea cu-
banas contribuyeron con sus lágr imas 
al triunfo do la Independencia, más 
que los hombres que derramaron su 
sangre. 
E l cap i tán Sr . D . J u a n Sardinas de-
fendió l a raza de color y á los elemen-
tos de és ta que están en el Partido 
Conservador, y demostró que este Par-
do es el ú n i c o en que deben militar, 
por ser los m á s interesados en la esta 
bilidad de la Repúb l i ca . 
E l Sr . D . Orestes F e r r a r a de fend ió 
al Partido de l a i m p u t a c i ó n que se le 
hace de anexionista, y sostuvo que más 
pronto se va á la a n e x i ó n con los hom-
bres y los procedimientos nacionalis-
tas. 
E l D r . D . Emi l i o del Junco, con 
gran elocuencia, e x p l i c ó la importan-
cia y trascendencia del Partido Repu-
blicano Conservador. 
Cons ignó que donde estuvieran los 
generales D . J a s é Mignel G ó m e z , don 
Domingo M é n d e z Capote, y D . Ense-
bio H e r n á n d e z , la pol í t ica Us^ia que 
ser de orden, honrada y patriót ica . 
í l t o c u p ó con gracia y oportunidad 
del niauitiesto de los "his tór iéds ,^ y 
aludiendo á uno de sus párrafos lo l la-
m ó décima de conseguir. (Grandes 
aplausos acogieron esta frase.) 
Finalmente, demostró la falsedad de 
las imputaciones de los históricos , y 
tuvo frases de conmiserac ión para 
ellos. 
E l s eñor Gastón Mora comenzó su 
brillante disenrso condenando á los au-
tores de un pasqu ín a n ó n i m o que h a b í a 
circulado aconsejando al vecindario de 
Re^la que no asistiese al mitin de los 
conservadores. 
A n a l i z ó la razón de ser del partido 
nacional, atacando á los promovedores 
de la ú l t ima huelga. 
Censuró duramente al Ayuntamiento 
de la Habana, y con frases a m a r g u í s i -
mas hizo relieve de la inmoralidad ad-
ministrativa que, dijo, tenía asiento eu 
el municipio habanero. 
ESI señor J o s é Kodrígnez Acosta hizo 
un discurso de altos tonos patr ió t i cos 
con gran entusiasmo por los ideales 
conservadores. 
E l doctor A r í s t i d e s A g ü e r o d e f e n d i ó 
brillantemenie á los cuatro correligio-
narios señores Giberga, Casuso, Párra-
ga y Geuer, aludidos en el pasquín. 
Estuvo muy feliz en la defensa de di-
chos respetables hombres p ú b l i c o s y 
o p o r t u n í s i m o en la condenac ión del 
autor anónimo. 
H a b l ó eu términos generales de la 
mis ión del partido conservador y des-
c r i b i ó la s i tuac ión de ésto haciendo un 
hermoso si mil . 
E l doctor Méndez Capote hizo el re-
sumen con gran concis ión terminando 
el brillante acto. 
Los oradores fueron e s p l é n d i d a m e n -
te obsequiados en la morada del secre-
tario del c o m i t é del tercer barrio. 
DE PROVINCIAS 
M A 'I' A N / . A S 
D E L P E R I C O 
Ampliando las noticias (pie publ i ca -
mos hace d ías , respecto al asalto de que 
fué objeto el establecimiento de v í v e r e s 
de don Federico Aleaga, podemos hoy 
decir que, a d e m á s de la detención efec-
tuada en los primeros momentos del 
moreno Wenceslao Rodríguez , por ser 
uno de los autores, la pol ic ía ha dete-
nido posterionnonte. en el demolido in-
genio * 'Desempeño' ' , a l pardo J u l i á n 
( íonralez . complicado en este hecho. 
Itebemos consignar nu entusiasta 
aplauso para la P o l i c í a Municipal de 
este término, á cuya actividad y celo 
debemos la tranquilidad de que d is fru-
tamos. 
A G O S T O NOS A S F I X I A 
Tómese el TRIPLE-SEC M DECANO. 
Es un refresco muy frió y suave 
reacción. 
CUSTIN ^ Co. 
Tieuen constantrincti fe en renta los afamnrios p u m o » 
H L i r n X E R - S C I I I K D M A Y E R - S T A I B X Co. 
R O S E N E R - H U X T I N G T O N , 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
S E A L Q U I L A N P I A N O S - V E N D E M O S G R A M O F O N O S 
y discos tomados de los niíis c é l e b r e s art is tas , 
E s t a casa es l a que m á s barato vendo y recibe novedades por cada vapor. 
H A B A N A 9 4 , ( e n t r e O B I S P O Y O B R A P I A ) 
7780 alt 15-t 7 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos los domingos; un magazín mensual y cuadernos semanales de gran lafo con 
una portada de dibujo distinto en cada nflmero. impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabados confeccionados en Filadelfía, Nueva York, Barcelona y en la Habana por T a reirá.— 
Colaboración de distingnldoe escritores sobre pol í t ica , intereses generales, arte, crftica v lite-
ratura.—Publica una novela en serie.—Posée su t ipografía y prensa» proplaa. lae más modernas 
para la obra tipográfica que realiza la imprenta ÉL T R A B A J O , Amistad 63.—Lectura abundan-
te, instructiva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y más de "fíO grabados. 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l 8 0 c t s . p U i t a E s p a ñ o l a . 
Están ya & la venta á DOS PESOS P L A T A en esta Administración los escasos ejemplares que 
qnedan del número de 20 de Mayo, Amér ica en 1903.—Se regalará á los que se suscriban por un 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
A 3 0 oonta-vos ^>lata, C 1403 1 A g 
BAÑOS DE SAN DIEGO EN LA HABANA 
Antiguo del " D r . Cardillo** 
A T . T TVr€~> l O G . - r M ^ c c t o r : A . L O S A D A . 
Este establecimiento montado á la nl trra de los mejores, cuenta con la verdadera solución 
de sulfuro de calcio que es la que produce los manantiales de San Diego, no empleando en ab-
eoluto el sulfúrelo de potasa, que nada cura, los de afrecho, alcalinos, Vichy, balsámicos, etc. 
Baño Eléctrico: curación rápida en el agotamiento nervioso, pérdidas nocturnas, impoten-
cias, cansancio por el estudio y todos los males nerviosos se curan con prontitud y estabilidad 
con las D U C H A S E L E C T R I C A S . 
Es ta casa cuenta con una Sra. muy práctica para la administración de los baños á las Sras. 
[ Abono de J O b a ñ o s medicinales $ 3 - 5 0 p la ta 
r»T?K'r ' i r»c J J d . i d . irf. durltas i d . $ 2 - 5 0 i d . 
n u s i / M J » ! ) L a ( a p o r a 2 0 b a ñ o s de S a n D i e -
[ go con s u i n d i c a c i ó n $ 5 - 3 0 oro 
3B£t£Los» ció «tsoo con. e»ovio lo , 0.20 iDt̂ t. 
c I d j O Bafios de mar, artif iciales, 0 - 2 0 plata. 
L e v á n t a t e . . . 
. . . L á z a r o ! ! 
Lázaro estaba muerto esperando una voz que le dijera: L e v á n t a t e y anda!! 
Y se l e v a n t ó m á s que de prisa y no só lo anduvo sino que tomó galope y di-
ciendo; <¿&>te es camino", desaparec ió y no le vimos el pelo hasta la fecha. 
Cuando un hopar está pobre y abatido y eu 61 reina la pesadumbre y la m i -
seria, no le v a y á i s con oro si es honrado, ni con torres y moutones si es t r a -
bajadur: llevadle una m á q u i n a de coser y decidle: 
Y el hogar pobre se l evantará de su postrac ión y de su miseria y cosiendo, 
cosiendo se re irá de sus apuros, y hará e c o n o m í a s y será rico. 
Por supuesto, caballeros; la m á q u i n a de coser debe ser de L a Estre l la C u -
bana, L a Per la de la Casa 6 L a J o y a del Hogar, s i n ó no hay t ío ni p á s e m e e l 
r ío ni l evánta te y anda. 
POR UN PESO SEMANAL Y SIN FIADOR LAS V E N D E N 
JÍivctrcz, Cernucia y Comp. 
O B I S P O 123 £12-6 A D 
El Centro de París 
Toléfoxxo 104=0. 
Los L a Sra. Agustini ha recibido los ú l t imos modelos Bombrero», para sefioras y nifios 
hay para playa, muy elegantes y sencillos. ^ , 
Encamados y azul marino, ú l t ima moda parisién. 
Especialidad en trajes para desposadas. 
U n var iadís imo surtido en cortes de seda para vestido (Baratísimos^.—Por fl5-90 ORO los 
hay en brochados negros y de coloree. E n tafetanes, en gasas uordadas, en nansú bordados, 
todo esto por la insignitlcante suma de $15-90 ORO ol corte de vestido. 
Aplicaciones, galones, peinetas, hevlllas para clnturones, cargadores, canastillas para 
rec ién nacido, corsets por medida, desde un centén en adelante, capas en gasas y encajes. 
74, C A L I A N O , 74. T E L E F O N O 1940. 
C-1427 13t-16 ag 
DINERO Y BRILLANTES 
E X 
*£iíAJZ^ 10 , F M E N T E A L A B A B J B B M I A 
T E L E F O N O N U M E R O 761 
Facilitamos dinero en todas cantidades, cobrando un interés módico , sobre alhajas 
y valores. 
Realizamos un hermoso surtido de joyas de oro con brillantes, perlas, esmeraldas, 
rubís y záfiros, á precios de verdadera ganga: Relojes de todas clases á como quiera. 
M U E B L E S Y L Á M P A R A S C A S I R E G A L A D O S . 
65S7 25-aG I d . 5 alt G e n a r o S u á r c x y C o m p . 
LÜHE3 24 DE m m DE 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
A R O M A P O R T O D O 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
LA ORAN N O C H E . 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
EL DUO DE LA AFRICANA. 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F ' u i . n o i ó n p o r t e t x x c i e t s 
139? FÜNCION DE LA TEMPORADA 
P R E C I O S POR CADA TANDA, 
Grillés 1?, 2? 6 Ser. piso sin entrada f2-09 
Palcos 1? y 2-. pi2o sin entradas f 1-25 
Lunetas con entrada |0-50 
Butaca con ídem |O-50 
Asiento de tertulia con ídem _ $0-33 
Idem de paraíso con idem fO-30 
Entrada general fO-30 
Entrada de tertulia y paraíso 
c n". 1446 
^ » ~ E 1 domingo 23, gran M A T I N E E dicada 
vá los niños, con un buen programa-
I O "Véa/n-s© los» 
EEBiJi, 
>̂ o o ios» oxx >̂la,ta. 
Sombreros d r i l blanco S P O R T 
I d . m a r i n e r a , de paja , para p laya . 
I d . id . id. para paseo. 
a i tili( ¡ a l e s , 0 - 2 0 261-1* A g . UNT d 1 0 _ ^ ~ ~ " — — — - — ^ ^ — ^ ' ~ " " A ^ ~ ~ " 
^ l l o x x e s y I V í I ^ r C ^ T J L O S d o I F t a / t o o l l . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
C O X X L I D It O O O 33. " 33 ZLi 
8 0 - 7 5 11 Sombreros paja E X T R A para caballeros í£3-7-5 
8 0 - 5 0 I d . id . id . de Mani la $ 4 - 0 0 
$ l - 0 O I I d . id . Y A R E Y N A C I O J s A X $ 2 - 7 5 
T n. I -A. 3\rO I V " O lo i s» jp o 3 3 . "Ci 3X3L oro 33-
1 Ag 
Fumen 
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EL TIEMPO 
(Por te légrafo) 
Santa Clara, A gosto 24 de J90S. 
A L D I A R I O D E L A M A H I N A 
H a b a n a 
P a r e c e qne c! a a t i - c i c l ó u , cuya í n -
l lnoncia hciuos e s t e z a d o á uotar des-
de anoche, coni irn ia indirectamente 
l a existencia de la p e r t u r b a c i ó n c i c l ó -
n i c a Á que nos referimos en nuestro 
despacho de la tarde del s á b a d o . 
J . J O V E R -
TRIBUNA LIBRE 
L a Secretaria de Agricultura 
Se insiste en que se nombre al Secre-
tario de Agricultura. E s a insistencia 
obedece, naturalmente, á m ó v i l e s de un 
patr iotismo puro. ¿Quién lo duda* Y o 
Beré el ú l t i m o en creer que lo que se 
pretende es que alguien se calce los seis 
m i l pesos al año, y otros vehementes 
patriotas los veinte, treinta ó cuarenta 
m i l que importará la nómina . ¡ L e j o s d e 
m í semejante rastrera ideal 
Pero la Secretar ía es inút i l . 
iQuó puede hacer el Secretario que 
no es té y a hecho? ¿Tratar de perfeccio-
nar nuestro principal cultivo? Pues, ¿y 
el doctor Zayas? jíTo estamos convenci-
dos que el venerable cirujano ha inven-
tado un sistema de cultivo, por el cual 
con cuatrocientos pesos en plata se lle-
v a al corte una caba l l er ía do caña per-
p é t u a , ! incombustible y toda azúcar, 
caba l l er ía (pie deja dos mi l ciento cin-
cuenta pesos en oro, de utilidad l íqui-
da, con el azúcar á tres reales? 
Y no se puede poner la cosa en duda. 
"Una comis ión de la Direct iva del er-
Círcu lo de Hacendado» , compuesta de 
Lombres práct icos , y presidida por el 
S r . Carlos Theye, que a d e m á s de pro-
pietario rural, es q u í m i c o , d ió un lumi-
noso informe sobre las siembras, y ga-
rant i zó la exactitud de las cifras. Y s i 
a l g ú n ignorante l lama á eso brujería, 
no hay en el fondo m á s que puro des-
pecho de anexionista impenitente, que 
no puede conformarse con la idea de 
que la industria azucarera se ha salva 
do por el solo esfuerzo y l a ciencia de 
un cubano, sin necesidad de a n e x i ó n , 
n i siquiera de reciprocidad. 
Vemos, pues, que por ese camino, 
nada le quedará que andar a l futuro 
Secretario. 
¿Qué otra cosa p o d r í a hacer* 
¿Introducir nuevos cultivos? E n pri -
mer lugar, dados los prodigiosos resal-
tados de las siembras Zayaa, no sería 
juicioso dedicar nuestro tiempo y nues-
tros esfuerzos á otros cultivos; pero, 
a d e m á s , ya eso se e s t á haciendo, sin 
necesidad de secretario 
Gracias al patriotismo de nuestras 
Cámaras , el i n d ó m i t o y abrupto Orien 
te producirá pronto todo el café que 
pueda consumir nuestra repúbl ica , y 
h a b r á sobrante para exportar. Este 
café , aunque algo m á s caro que el del 
Bras i l , será consumido en grandes can-
tidades. LosgobiernosexUanjeros obli-
garán á sus s ú b d i t o s á comprarlo, pa-
r a que, a l beberlo adquieran por ab-
sorc ión las virtudes excelsas de sus 
heroicos cultivadores, entre las cuales 
descuella el m á s desinteresado patrio-
tismo, como lo demostró recientemente 
el bueno de Pupo, 
Por otro lado, eu Occidente, tendre-
mos la yuca, donde ya nunca m á s jro-
d r á esconderse berraco alguno, porque 
toda ella se arrancará para alimentar 
las inmensas fábricas de a l m i d ó n nues-
tro, con el que inundaremos los merca-
dos del mundo entero. 
Tenemos en fin el a lgodón . A tres 
m i l quinieutos veintinueve pesos (no 
se indican los centavos) ascienden las 
utilidades l í q u i d a s de una cabal ler ía 
dedicada á aste cultivo, s e g ú n garanti-
za un folleto en i n g l é s y español que 
tengo á la vista. ¿Qué m á s queremos? 
E s verdad que hay el picudo; pero ese 
bicho es lo que en m a t e m á t i c a s se l la-
m a una cantidad despreciable. Ade-
más , á m í me consta que eso del picudo 
es otra i n v e n c i ó n de los anexionistas, 
Y por m á s que me devano los sosos 
buscando á qué otra cosa útil podr ía 
dedicarse el Secretario de Agricultura, 
no la encuentro. S í encuentro aplica-
c ión conveniente á los seis mi l pesos. 
Que se me den á mí . Por quinientos 
pesos mensuales (moneda senatorial) 
yo sería muy capaz de cambiar de ideas, 
imitande así á tantos de nuestros egre-
gios prohombres, cuyos cambios de 
frente han sido perjudiciales á su ca-
rrera . 
JOSÉ PÉEEX. 
Calimete 21 de Agosto de l í )03 . 
' E S P A S A 
T E L E G R A M A S Á COSTA 
E l señor Costa ha recibido un entu-
siasta fe l ic i tac ión del Sr, Calzada, en 
nombre de la L i g a Españo la Ropnbli-
cans del Sudamerica, por la carta suya 
que se l eyó eu el mitin del teatro Líri-
co y protestando también de que se le 
procese, 
C I R C U L A R D E N U N C I A D A 
H a sido denunciada la circular del 
s e ñ o r Sa lmerón á los republicanos. 
L a s ediciones de E l Paisy E l Liberal 
que la publicaban, han sido recogidas 
siendo denunciados también dichos 
per iód icos . 
LO QUE DICE VILLA VERDE 
E l Sr, Vi l laverde h a manifestado 
que no tiene fundamento la especie de 
que el rey Imya de celebrar con el pre-
sidente de la R e p ú b l i c a frauc«aa una 
entrevisfal eu alta mar para consolidar 
los lazos de afecto q¡ae unen á ambos 
Estadost 
Kespecto de mis conferencias con el 
señor León y Cast i l lo—añadió el presi-
cfante,—se ha fantaseado mucho. 
No se ha tratado de al ianza alguna 
entre E s p a ñ a y F r a n c i a , ni h a tenido 
otro objeto que cambiar impresiones 
sobre la conveniencia de pactar la con-
cesión de tratados de comercio, que es 
una de las cuestiones que el actual Go-
bierno estudia, con el fin de ofrecer á 
nuestra producc ión y movimiento mer-
cantil mayor margen que el que actual-
mente hal lau. 
E L V I A J E D E L S R , S I L v E L A . 
E l Sr. Si lvela sa l ió ayer para A l e -
mania, a c o m p a ñ a d o de su esposa. 
A la e s tac ión fueron á despedirle los 
ministros altos funcionarios y muchos 
amigos p o l í t i c o s y particulares. 
Antes de part ir el tren celebraron 
uua larga conferencia los s e ñ o r e s S i l -
vela y Vi l laverde . 
L O Q U E D I C E GARCÍA A L I X 
E l s eñor Garc ía A l i x ha manifesta-
do que el Gobierno no p e r m i t i r á la ce-
l ebrac ión de mitins del carácter seña-
lado en la circular del Sr- S a l m e r ó n . 
Dice el ministro de la Gobernac ión 
que no e s tá dispuesto á tolerar ataques 
á la monarquía , ni aun cuando se di-
rijan de un modo encubierto. 
NECROLOGIA. 
E n l a madrugada de ayer domingo 
fal lec ió en el Vedado, d e s p u é s de reci-
bir los Santos Sacramentos, la distin-
guida señora Carmen Carri l lo de A l -
bornoz, v iuda de Diago, muy estimada 
de cuantos la conoc ían por sus altas 
virtudes y por la exquisita bondad de 
su trato. 
L a señora Carri l lo per tenec ía ú una 
de las m á s distinguidas familias de esta 
capital. E s t a m a ñ a n a á las ocho se 
efectuado su entierro con un lucido 
a c o m p a ñ a m i e n t o . 
Descanse eu paz l a inolvidable seño-
ra, y reciban nuestro m á s sentido pésa-
me su afligida hija l a señora Hortensia 
Diago de Suárez, su hijo po l í t i co don 
L u i s A . Suárez, sus tres tnietosj y su 
hermana pol í t i ca la señora L u z Godi-
nez, v iuda do Diago,hoy ausente en los 
Estados Unidos. 
A y e r fué conducido al Cementerio de 
Colón el c a d á v e r del que fué en v ida 
amigo nuestro muy estimado, D. i í i c a -
sio A r i a s Mart ínez , comerciante esta-
blecido en San Pedro de M a y a b ó o . 
Enviamos nuestro m á s sentido pésa-
me á sos familiares, especialmente á su 
viuda, la señora d o ñ a Isabel Izquierdo, 
á sus hijos y á su señor padre don J o s é 
A r i a s Suárez . 
las vecinas villas de Guanabacoa y Re-
gla, los terrenos de Carlos I I Í , donde 
ge disputan el PREMIO O F I C I A L DE 
1903 los clubs Colombia, Nuevo Azul y 
jfaine, se vieron fevorecidos por una 
numerosa concurrencia con motivo del 
anunciado encuentro entre los HIJOS 
de los "eternos r i T a l e s " . 
E l match fué muy bueno por parte 
del Colombia, que defendió su campo 
admirablemente, á pesar de lo defi-
ciente que ayer estuvo el piicher Cár-
denas, y de les errores de A r e a ñ o . 
L a novena del Xuevo Azul d e b i ó ha-
ber salido victoriosa en este desaf ío , 
pero la mala sombra que desde hace 
tiempo cubre á los muchachos detenso-
res de la e n s e ñ a color de cielo, le hizo 
sufrir una nueva derrota. 
L a p é r d i d a de este juego se d e b i ó á 
la tercera base E , Santa Cruz, y á su 
jyitcher C-.xlvo, por lo descuidado que es-
tuvo, dejando que sus contrarios le ro-
baran las bases y que jugaran a l torito 
cou él . 
S i m ó n V a l d é s , que ayer parece esta-
ba en caja, y lo h a b í a n amarrado cor-
to, hizo jugadas de mucho mér i to , que 
le valieron u n á n i m e s aplausos. T a m -
b i é n estuvieron muy bien y por|ello les 
felicitamos, los players Gonzalo Sán-
chez en el "catcher", y Ojitos c u pri-
mera base. 
E n el G? inning el director del Xuevo 
Azul dispuso el cambio entre E , Santa 
Cruz y J . Yaques 3* base y R. F . res-
pectivamente, y desde entonces el 
maich c a m b i ó de faz, pues los d i s c í p u l o s 
dePláaraarraronJcorto á los de Alberto 
Azoy, que no volvieron á hacer ningu-
na carrera, > 
S i la novena azul se hubiera presen-
tado de esa manera desde el comienzo 
del desaf ío , seguramente h o y contar ía 
su pr imera victoria, y la faz de la se-
rie ser ía otra cosa. 
D e Ips noveles defensores de la b a n -
dera roja, no hay que hacer d i s t inc ión , 
tudos jugaron bien y no cometierou un 
solo error, lo cual habla m u y alto de 
la d irecc ión de Azoy, 
Veremso si hoy con el Maine se pre-
sentan tan fuertes como ayer. 
H e aquí el Seo re del juego: 
Muevo Azul B B C 
J U G A D O R E S 
A , Morán 2? B , 
S. V a l d ^ S S 
M . Prats R. F 
F . Morán C, P 
M. Y a q u e s L . F . y 3? b 
( i , Siím-he/ c 
E . Santa Cruz 3? b y If. 
J . Ojito 1? b 
A . Calvo P 
H l i 
U N A B U E N A C A P A 
GARANTIZADA IMPERMEABLE? 
Z A S Q U E T I E N E L A r E L E T E R I A 
X . a 
ASmOSMiS. 
E L DOCTOR LEDÓN 
H a sido nombrado m é d i c o del Cen-
tro Españo l de esta ciudad—que presi-' 
de nuestro aprec iab íe amigo el señor 
don Manuel G . Val les—el Dr. D . F r a n -
cisco F e r n á n d e z Ledón . 
Reciba nuestra enhorabuena. 
C A S T I G O 
P o r faltas cometidas en el servicio, el 
Secretario de Gobernac ión^ba suspen-
dido de sueldo durante cinco d ías al 
Jefe de la Es tac ión Telegráfica de Hol 
g ü í n , señor Carlos Kaigaucs. 
POK INEPTO 
E l Secretario de Gobernac ión ha de-
clarado cesante por inepto para el car-
go al Administrador de Correos del 
Calvario, don Francisco Lapida . 
A T K I S r O R N I A 
L a señora del Administrador de l a 
Aduana, general don Juan l í i u s E i -
vera, que l legó ayer á este puerto pro-
cedente de Truj i i lo , fué trasladada al 
Departamento de Triscornia, por orden 
de la Sanidad del Puerto, para pasar 
dos d í a s eu obsorvaeión,- por no ser in-
mune y proceder de puerto infestado, 
INFOftMB F A V O R A B L E 
E l Gobernador C i v i l lia informado 
a l Secretario de Gobernac ión favora-
blemente la pe t i c ión del Ayuntamiento 
de esta ciudad para ceder la manzana 
44 del Repai-.to de Mediua para Escue-
l a de i i u é r f a u o s de la Patr ia . 
L A S SENTENCIAIS D E 
LOS CONSEJOS D E G U E R R A 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n ha or-
denado á los Jefes de tes cuerpos de 
A r t i l l e r í a y Guardia Knrftl, que en to-
dos los casos en que las penas impues-
tas poi los Coosejos de Gueraa de acuer-
do con las órdenes n ú m e r o s 24 de 1901 
y 114 y 116 de 19t)2 d d e x t i ü g m d o 
Cobierno IVTilitar, deban cumplirse en 
los- est;M>l<'eimientos penales de carác-
ter c iv i l , den «uenta de ello á la Secre-
taría, poaieudo el sentenciado á la dis-
pos ic ión de la misma para designarle 
el penal correspondiente, remitiendo 
por triplicado certif icación de la sen-
tencia. 
TOMA D E P O S E S I O N 
Hoy fca tomado poses ión del cargo 
de inspector de Cúieeie- . de !a parle 
Oriental de la i s la , el general Don J a -
vier Vega. 
E N P A L A C I O 
E l scilor R i u s Rivera , que regresó 
hoy por la m a ñ a n a del extranjero, es-
tuvo confereneiando largamente coa el 
señor Presidente de la Repúbl i ca . 
E L M A T E R I A L R O D A N T E 
H a sido pedido á Cuba e l material 
rodante del ferrocarril Central, eu el 
cual hará su viaje á Oriente, prebaWe-
meute eu esta scmaiiH, el nfflitr P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a . 
BASTBALL 
PREMIO OFICIAL D E 1903 
Totales.. o -2:11 
Colombia B B C 
J U G A D O R E S 
R . Vá idas C . F 
A . ' A r c a f í o L . F 
V . Gonzá lez 2? b 
J . Castillo R. F 
G. Gonzt'dez C 
M . Alfonso 1? b 
( í . CArdenas P 
J , Recio 3̂  b 
L , U r r u t i a S. S 
— 
-sj ¡w I O 
» < & 
a 
> G 0 2 
Telegramas por el caMe. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
' DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
E S T A B O S ^ I N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE JHOY e 
D E C L A R A C I O N E S T U P E N D A 
P a r í s , Agosto ^4 .—Madame H u m -
ber t h a dec larado que el individuo 
que d e s e m p e ñ ó el papel de C r a w f o r d 
es e l agente K e g n i e r , que s i r v i ó de 
in termediar io entre B i s m a r k y B a -
zaine, para la r e n d i c i ó n de Metz. 
A T R O C I D A D E S D E L O S T U R C O S 
B o m a , Agosto 2 4 . — E n cartas y te-
legramas part icu lares de los B a l k a -
nes, se re la tan las atrocidades come-
t idas por los turcos , como son los ho-
rr ib les tormentos á que someten á 
los hombres antes de matarlos y las 
brutales violaciones de m u j e r e s y 
n i ñ a s . 
R U S I A S A T I S F E C H A 
S a n r e t c r s l u r g o . Agosto 2 4 . " C o n 
motivo de haber el S u l t á n de T u r q u í a 
satistecho todas las reelaniaeiones de 
R u s i a , el C z a r h a ordenado que re -
grese inniediatamente á Sebastopol 
la E s c u a d r a rusa que se h a l l a eu 
aguas turcas . 
M A S D E S T R O Z O S 
N u e r a Y o r k , Agosto 2 4 : . - ' S e g ú n no-
t icias de la i s la C a y m á n , el c i c l ó n del 
d í a 11 c a u s ó grandes destrozos eu la 
misma. 
C A M P A Ñ A A S T I - C L E R I C A L 
r a a r í s r Agosto i ? 4 . — E u un discurso 
que el jete del Oab iue te , Mr^Combes , 
p r o i n i n e i ó ayer , r a t i i i r ó s u p r o p ó s i t o 
de l l e v a r á cabo de la manera m á s r i -
gurosa , hasta t e r m i n a r l a por comple-
to, la actual c a m p a ñ a uuXi-elerical . 
P A P A Y P A T R I A R C A 
Jtonuf, Agosto 2-#.--Su Sant idad el 
P a p a b a manifestado la i n t e n c i ó n de 
conservar el patr iarcado de Veneeia . 
L E G A L I Z A C I O N 
D E L A S H U E L G A S , 
San Petcrshargo, Ayosto 24 . - -VA go-
bierno está, preparando una loy p a r a 
legal izar las huelgas. 
H O R R T R L E S I T U A C I O N 
So/'ia, J i u l g a r i a , Agosto 2 ^ . — A i i u n -
eian que luí habido eneuentros^eii l o 
I t i saresdis t intos del bajalatode Adria-
n ó p o l i s , y s o n i n n u m e r a b l e s l o s 
avisos que se reeiben acerca de cpntf* 
unas escaramuzas , nuevos y m á s se-
r ios encuentros, d e g ü e l l o s y pueblos 
destruidos on toda la e x t e n s i ó n del 
terr i tor io que abarca la r e v o l u c i ó n . 
—^^Bfr" —• 
D I S T R I T O O E S T E : 
Adela eerar t , 17 años , Habana, J e s ú s 
del Monte 575. Tuberculosis pulmonar . 
A g u s t í n M e n ó n d e z , 34 años , Pinar d e l 
R í o , San Migue l 175. Tuberculosis p u l -
monar . _ 
J o s é Llorach , 45 años , Tarragona, 
Q u i n t a del Rev. Tuberculosis pulmonar . 
Juan Bermello, 2 meses, Habana, So-
ledad 2. Enteret is . 
R E S U D E N 
Nacimientos ' 
Mat r imonios . 6 
Defunciones : « 
Agosto 23 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SL R: 
1 v a r ó n j blanco, l e g í t i m o . 
2 varones, blancos, legi t imas. 
1 varyn blanco, natural . 
DISTRITO ESTE: 
2 varones, blancos, legjtimos. 
2 varones, blancos, naturales. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR 
Marcel ina Gonzá lez , 10 años . Habana, 
Sitios 148, Efisemia pulmonar . 
Tomí l s P é r e z , 66 años . C a n t ó n , San 
Nico lás 214. A r t e r i o esclerosis. 
A n t o n i a C á r d e n a s , 4 meses. Habana, 
Maloja 53. Hernia . 
Ret i ra H e m í i n d e z , 14 a ñ o s . Lealtad y 
San J o s é . Tuberculosis pulmonar . 
P i la r Quintana, 53 a ñ o s . Habana, San 
Nico lá s 28G. Broncorrea. 
Ester V a l d é s , 6 meses, Habana, San 
Rafael 114. Mening i t i s . 
DISTRITO ESTE: 
Catalina Puche, 42 a ñ o s , Puerto P r í n -
cipe, Hospi ta l de Paula, Meningi t i s cró-
nica. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Adela Z a m a ñ i l l o , 10 meses. Habana, 
Zeqneira 89. Meningi t i s . 
A r t u r o Penichet, un a ñ o , Habana, Ve-
l á z q u e z 10. G. enteri t is . 
Francisco Cousilles, 40 años, E s p a ñ a , 
P u r í s i m a Concepción. A r t e r i o esclerosis. 
Josefa Cas taños , 22 a ñ o s , Pocito 42. 
Tuberculosis pulmonar . 
¥ R E S U M E N 
Nacimientos 8 
Matr imonios 0 
Defunciones 11 
Totales 
ANOTACIÓN P O R E N T R A D A S 
Colombia 2 0 0 1 .'1 0 0 0 0 » 8 
Nveno azul 1 1 0 2 0 0 0 0 0 = 4 
R E S U M E N 
Earned run« : Colombia 1. por V . Gon-
zá lez . 
T w o bases hits: por V . Gonzá lez y 
Cast i l lo. 
Donble p lay : Nuevo A z u l 1, i or S". 
V a l d í s y Oji to; Colombia 2, por V . 
GoiwsíUez, U r r u t i a y Alfonso. 
Inn ings juírados por los pitch^rs: Cal-
vo 0; Cárdá ias r» . : 
H i t s dado á. cad i piteber: á Calvo 6 
de una baso y 2 de dos; á C á r d e n a s 5 
de una base. 
Struck outs: por Calvo 3, á CY;rden;.9, 
Recio y U r r u t i a ; por C á r d e n a s 8, á A . 
M o r á n 2, F . Moran , Sáucbez 3, Santa 
Cruz _ v < 'alvo. 
Called balls: p o r C a l v o 3 , á Arcar o 2 
y G .Gonzá l ez ; por C á r d e n a s 4, á A . M o -
ran, Pr^te, F. M o r á n y Oj i to . 
Stolen ba í ;es :R. \ aMés 2, A n a ñ o , V . 
Gonzá lez , Castillo, Alfonso, Recio, A . 
M o r á n y S. V a l d é s . 
Dead bal l : por C á r d e n a s 5, á F . M o r á n , 
Yaques, .Santa Cruz 2, y Calvo. 
T iempo: 1 hora 48 minutos . 
Jueces: Poyo y Buckley . 
Seo re: Conejo y M u ñ o z . 
Delegado: Bertemati . 
N O T A S . — E n el O' i n n i n g Yaques pa-
sa é tercera base y Santa Cruz a l L . F . 
— L a anotac ión do Yarfiies, dosasisten-
cias como tercera base y el resto c orno L . F . 
— La de Santa Cruz, una buena jugada 
como L . F . y el resto como 3* base. 
C A S A S D E C A M B I O 
V . 
V . 
a n n a 
Portales de Luz. 
C 1367 
Teléfono 929 
1 A g 
P R I M E R A S & Í I E . ( I A12TO M A T C H 
3 M A T C H de 
tuaron en los 
ciudad, y en 
A pesar de ~ 
base ball que ayer se ofci 
barrios extremo.* de c&ta 
españo la . . . . de 78% á 78 
Calderilla, de 80 á S l 
Billetes B . Espa-
ñol de 4 % á 4 ^ V . 
Oro a m e r i c a n o j , q i / 4 « v p 
contra español . } ae y ^ * ^ F-
Oro amer. contra ) , A o7w p 
plata e spaño la . | ^ ^ * 3 7 ^ P. 
Centenes á 6.0^ plata. 
E n cantidades., á 6.67 plata. 
Luises á 5.32 plata. 
E n cantidades., á 5.33 plata. 
E i peso america-1 
no en plata es- \ de 1-37 á 1-37 
paño la j 
Habana, Agosto 21 de 1903. 
E L AIs 'DES. 
Este vapor a l e m á n fondeó en puerto 
ayer domingo, procedente de T ru j i i l o , 
con ganado. 
E L H O L S T E I N . 
Con carga general e n t r ó en puerto ayer 
el vapor a l e m á n HolMcin, procedente de 
Haniburgo. 
E L C A B E L L A . 
Procodenlo de Taiupico fondeó ayer en 
b a h í a el vapor ing lés Cupella, con ga-
gado. 
E L S A N T I A G O . 
Esta mafiana e n t r ó en puerto, proce-
dente de Tan ip i to , el vapor americano 
Santiago, con g inado. 
E L M O N T E R E . Y . 
Procedente de New Y o r k fondeó en 
b a h í a enta niafiana, el vapor americano 
Mo/i/erei/, con carga general y pasajeros. 
E L " C I T Y O F W A S H I N G T O N " 
E l vapor americano de este nombre 
e n t r ó en puerto esta mafiana procedente 
de Veracruz, con ganado y carga de t r án -
sito. 
E L " M I A M I " m 
H o y e n t r ó en puerto procedente de 
Cayo Huet-o el vapor americano Miami. 
G A N A D O 
E l vapor Andes i m p o r t ó de T ru j i i l o 
para D . F . Negra, 4 U? toros y 354 no-
vi l los . 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 24 
Almacén: 
50 ci sidra L a Fumarada $2-25 c. 
50 c[ id. L a Asturiana $2 c. 
25i4 p. v. Mascorra fl7^í uno. 
50i4 p. v. Rioja Barceló Kdo. 
1000 h\ aceitunas 4 rls. uno. 
10 ci chorizos C. Ollunguez 15 Ib. 
25 ci Triple Sec Aldab? Rdo. 
25 c\ Cremas Cubanas $10 c. 
15 c( Ponche Imperial $6 c. 
BO ci VermoutbTorino Marchioaatto $5}% c 
25 ci queso Patagr&s $26 q. 
50 c[ peras Beston $5)4 c. 
40 t'[ tresas Claveles Rojos | 5 c. 
20 ci Ostiones S2-75 c. 
200 lt oe 6 Ib p i l e t a s Bota $1-20 It-
2001b. embuchado $95 q. 
81.730 cajas cigarro». 
40 Ibs. picadura. 
192 kils. ídem. 
15 es. dulces. 
130 pacas esponjas. 
500 cueros. 
126 BI astas de res. 
8 huacales frutaa. 
2 idem plátanos. 
5 huacales agnacates. 
2171 huacales piñaa. 
41 bl. niñas. 
8 id. viandas. 
63 btoa. afectos. 
41.673 pies madera de caoba. 
1500 sacos azúcar. 
440 sacos asfalta. . .7 o, A 
Mobila, vp. cnb. Mobila, por Luis V. Place. 
334 huacales pinas. 
69 tercios idem idem. 
Cayo Hueso v Miami vp. americano Miami, 
por G. Lawton, Childs y Cp. 
E n lastre. . r» u -
N. York, vp. americano Santiags, por Zaldoy 
Comp. 
De tránsito. . . . 
E l vp. am. Martinique l levó además de lo pu-
blicado, 6.500, 100 ci ginebra y 334 bacales 
p iñas . 
COMUNICADOS-
nmm ímmm 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
S E C K E T A l i l A 
Acordado pof la Direc i tra la subasta para 
la construcción de un edificio para el trata-
miento de Enfermedades Nerviosas en los te-
rrenos de la Quinta de Salnd L A P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N , situada en la calle de Alejan-
dro Ramírez n: 7 al 15 de esta ciudad, á cuyo 
objeto está competentemente autorizada por 
la Junta general, se anuncia que la menciona-
da subasta se verificará en el Salón de Sesio-
nes del Centro de asta Asociación, á las S de la 
noche del lunes 31 de este mes con ar/eglo al 
pliego de c ondicionea formulado al efecto. 
Tanto éste, como los Planos, Pliegos de Con-
diciones técnicas y Memoria descriptiva de la 
obra, se hallan á disposición de las personas 
que deseen examinarlos para hacer proposi-
c ión, en esta Secretaría todos los días labora-
bles, desde esta fecha hasta el día de la subas-
ta, de 8 de la mañana á las 9 de la noche. 
Lo aue de orden del Sr. Presidente se hace 
pfibliéo para conocimiento de los que deáeen 
tomar parte en esta l icitación. 
Habana, 20 de Agosto de 1803. 
E l Secretario, 
Jtf. JPantagua. 
S327 12Ag20 
V A P O R E S I>E T R A V E S I A 
A L O S A S M A T I C O S . 
Les l legó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente, ya 
no sufr i rán mar t i r io millones de enfermos 
en A m é r i c a y en Europa. 
Bfi R E N O V A D O R de An ton io Díaz 
G ó m e z , es el remedio santo que no enca-
ña , el que cura de verdad el asma 6 aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cnch:»rmlns, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es públ ico y notorio en toda la Is la . 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía , tos ferina, males de e s tómago , sus-
I pensión menstrual, h inchazón de piernas 
y raquit ismo de los n iños . 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, n i creosota, ni a rsénico , n i 
sustancias ¡¡ue puedan causar d a ñ o . 
L o prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate u 11 mero 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 2 2 . — H A B A N A 
5598 I t24--lm23 
Sbrc. 
S E E S P E R A N 
Agio. 21 México; New York. 
,r 27 Oí inda; New Y orle. 
„ 30 Prrnz Augnst Wllhelmr Veracrnz. 
,% 30 Brnesto: Liverpool. 
31 Otanoda: Amberes y escalas. 
I": JIMii Porgas: Barcelona y escalas. 
,. 10 Curityba, New York. 
„ 1S Martin saenz: Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Agto. 24 Mobila: Mobila. 
„ 24 Crty o l Washington: New York, 
27 Cuiityba: New York. 
„ 26 Santiago: New York. 
29 México: New York. 
„ 31 Prin/, August Wilhelm: í l amburgo . 
De Tampico trajo el v a p v inglés Ca-
pel la [MU-A don Diego Marti l lé/ , , I I G tore-
tes, 30 caballos, 84 yqjuas y 44 toros y 
novi l los . 
Consignado á don Diego M a r t í n e z i m -
po r tó de Cartagena el vapor ing lés Cuban, 




Como bebida estomacal y refr igeran-
te no hay o t ra que supere A la cerveza 
L A T H O P I C A L . 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra, blanca, l e g í t i m a . 
2 varones, blancos, l e g í t i m o s . 
D t S T U I T O S U K : 
2 hembras, blancas, l eg í t imas . 
1 v a r ó n , blanco, l e g í t i m o . 
DISTKITO OESTE: 
1 v a r ó n blanco, l e g í t i m o . 
I > E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
Carmen Donal , 20 afios. Habana, San 
Nicolás (38. A r t e r i o esclerosis. 
D I S T I T O stnt: 
Hortensia L l a n s ó , 2 raeses, Habana , 
San Rafael 114, Meuingi t i s . 
Francisco Travieso, 21 afios, G u i ñ e s , 
Figuras 62. Fiebre tifoidea. 
DISTRITO ESTE: 
Lorenza Alvarez , 87 añof . Habana, 
Hosp i t a l de Paula. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Belén Bernabeu, 45 años , Habana, San 
Isidro GS. PericarOitia. 
PUERTO D E L A HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 23: 
De Truj i i lo , en 3 dias, vp. am. A ndes, cp. Gorz 
ton. 1S69, con ganado á E . Heilbnt. 
De Hamburgo, en 28 dias, vp. alm. Holstein. 
cp. Coltzan, ton. 1321, cou carga general a 
E . Heilbut. 
De Tampico, en 3)4 dias, vp. ing. Capella, ca-
pi tán Boulton, ton. 3193, con ganado á J . 
P. Bemdes y Cp. 
De Cartagena, en 5 días, vp. Ing. Cuban, cap. 
Lofthouse, ton. 4201, con ganado á Pizarro 
é Hijo. 
De Rosario, (R- A.) berg. esp. María Teresa, 
cp. Capot, ton. 303 con tasajo á L . Rodri-
girez y Vp. 
De Gulfort, en 7 dias, berg. ing. Persia, capi-
tán Knowlton, ton. 585, con madera á J . 
Pía y Cp. 
Dia 24: 
De Tampico, an 3J¿ dias. vp. am. Santiago, cp. 
í l a t h e w e n g , ton. 23¿S: con ganado á Zaldo 
V Comp. 
De Nueva York , en 4 dias, vp. am. Monterey, 
cp. Smith, ton. 4702, con carga general y 
43 pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Veracruz y escalas en 4 dias, vp. am. City 
of Washington, cp. Jones, ton. 2tí03, con 
ganado, carga de tránsito y 36 pasajeros á 
Zaldo y Cp. 
De Miami y Cayo Huesa, en 7 boros, vp. a m e -
ricano Miami, cp. White, ton. 1741, con 
general, correspondencia y 37 p a s a j e r o s ! 
S A L I D O S : 
Día 24: 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor español 
P ió I X . 
N. York , vapor americano Santiago, 
C. Hueso, vp. americano Miami. 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
GRAN FABKICA M TABACOS. ("ICAltflOS j BtQSSB 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
V d a . d e J U c m u e l C a m a c h o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
C1410 26-d-10 4al l A 
GIROS B E L E T R A S 
J . BALCELLS Y COMP. 
(S. en CU 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vvsta sobre New York, Londres, P* . 
rís y sobre todas las capitales y pueblos de E s -
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros costra lo-
cendios. 
e US» 156-1 JI 
G. Mñ di f Csnipia 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1S44. 
Giran letras á. la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial 
Transferencias ptir el calils. 
c 1186 78-1 J l 
Movimiento_de pasajeros 
L L E G A D O S : 
De Nueva Y o r k , en el vap. am. Monterey. 
Sres. Fr ank Sbute—James L . Bevina—Henry 
Himely—Luis Fa i t—Ange la y Eugenia Berriz 
—Diego Sandrino—Pedro García—Enrirme Ga-
tell—Horatio Kubens—Samuel T . Wilklnson — 
A. Menocal—José M. Campos—M. C a r r a n z a -
Charles W. Young—Manuel López—Mercedes 
Fons—Antonio Mesa—J. Sadler—G. Fernandez 
—Jobn Wentse—32 de tráns i to . 
De Tampico en el vapor am. Santiago. 
Sr. Becbara y Zaca, 
De Miami y C. Hueso, en el vp. am. Miami. 
Srcs. F . E . Parrios—Mercedes Martiuez—En-
rique Marrero, 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso y Tampa, vapor americano Mas-
cotte, cp. Alleu, por G. Lawton, Childs y 
Comp. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Drizaba, por 
Zaldo y Cp. 
Delaware (B. W.1), vp. ing. Mensntie, cap i tán 
Hunt, por Bridat, Montrós y Comp. 
N . OrLeans, vp. español Conde WLfredo, por 
Marcos, Hermanos y Comp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Pío IX, 
por Marcos, Hno. y Cp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. 
Nueva Y o r k , vup. am. City of Washington, 
por Zaldo y C^). 
NuevaOrleans, vp. am. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
Buques despacliados 
D i a 22: 
N. Y o r k , vp. amer. Havana, por Zaldo j Com-
pañía. 
116 barriles tabaco en rama. 
116 pacas idem. 
2561 tercios idem. 
8.843.059 Ubacot. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas d « 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las d© 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidas, Méjico , Argentina, Puerto Rico, C h i -
na, Japón y sobro todas las cmdaUea y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias 6 
Italia. 
cl292 78-23 j l . 
W. G E L A T S Y Como-
I O S , A g a i a r , I O S , esq iutut 
á A m w m u - n t . 
H a c e n pájaros por el cable. í ar i l i t an 
cartas de c r é d i t o y ftiran letras 
A corta y l a r c a vista, 
sobre Nueva York, Nueva ürleans, Veracruz, 
México , San Juan do Puerto Rico, Londres. Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona, Hamburao, Roma 
Népoles . Milan; Génova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes. Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Veneeia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas! as capitales y provincias de 
K s p a ñ a é i s las Canar ias . 
c \ m 156-13 A 
8, O REÍLLY. 8. 
E S Q U I N A A M E I I C A í ) i : R E S 
Hacen pagos por el cabio. Facil itan cartas 
de crédito. . „ . .7- , 
Giran letras sobre Londres, New \ o r t , I^ew 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Vewc\B., Floren-
cia, Ñápeles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, l í amburgo , P^rís, Havre, . Nantes, Bor-
deo" MareenarCAdf*. Lyon México. Veracruz, 
San W n de Puerto B ! C « - e l | ^ e t ^ 
sobre todas las capitales y pneblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibixa, jJauon y ¡¿ama Crw. 
Tener ü"a- . 
sobre g * g « * g « i Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Calbanén, Sagua la Grande, Tnmdad, 
Cieníuegos, Sancü ^piritas, Santiago de «.uba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1185 78-1 J l 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
vista v dan eartri» fíe pr¿íiit^ e^u-^xr 
í ciudades importantes de^rEs tados 
K a e L Í L í 1 0 ^ E?r0pa' « í como sobre todos 
M I K . E8PaQa y « m i t a l y puertos d« 
E n combinación con los señores H . B. flollina 
« Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyaa cotiza 
cioues re reciben por cable diariamente. 
C 1164 7&-1 J l 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Agosto 24 de 1803-
' U n a . h o j a de 
mi A.lmanaciuQ 
lAines 
A. m ? E A D . 
Cuando la c i rug ía se 
desembarazó de l a dic-
tadura de Dupuitreu, 
todo el mundo s int ió el 
v a c í o inmenso q u e es ta 
muerte p r o d u j o . L a 
multitud que presurosa se trasiadiiba 
a l Hotel Dicu para oir la palabra del 
maestro, no sab ía dónde dirigir sus 
pasos, los m é d i c o s que de todas partes 
del mundo atra ía su renombre, olvida-
ron la ruta de P a r í s ; los geuerales, co-
mo dice Kichard , se dividieron la he-
rencia de Alejandro, pero el imperio 
de Macedonia ya no exis t ía . Só lo Y a l -
peau pudo haber sido e l sucesor de esa 
perriouaüdad quirúrgica, que hab ía 
constituido la gloria del per íodo prece-
dente; pero c u la época en que apare-
c i ó esa herencia, él no estaba en con-
diciones para recogerla. Velpcau te-
n í a cuarenta años, apenas h a c í a seis 
meses que había remplazado á Boyer 
en la Caridad. 
Alfredo Armando L u i s M 1 Velpeau 
nac ió el 18 de M a j o de 17í)5 en Bre-
che, pequeña aldea perdida eu medio 
de las laudas y de los bosques, entre 
Tours 3' la Mane. S u padre era un he-
rrador cargado de familia y sin ins 
tracc ión . E l cura de Breche, único 
habitante que sabía escribir su nom-
"bre, notando las buenas disposiciones 
del joven Velj>eau, se propuso cultivar-
l a s . Pero jK)r desgracia, el cura mu-
r ió dejándoJe 7>or única herencia nn 
©púst ulü sobne la vida de Jcsncristo. 
Los años se sucedieron, el adolescen-
te se transformó en hombre. E r a en-
tonces el obrero laborioso que ayudaba 
á su padre cu el arte de errar; pero do-
minado hacía largo tiempo por el de-
seo de saber, se de spn jó en 26 de Abr i l 
de IMfi de su delantal de cuero y ara-
parado con la protección de JJucasey 
<lcl doctor ÍÍIMUU, se tnishidó á Tours, 
<londe »Í reaHzÓ su feliz encuentro con 
«1 célebre lirelonueau, notable práct ico 
«jA&^i^'iftiQiM, rqae murás ^iMmfPRró la 
T u n i ¡a, pero que p«gó su deuda á la 
capital cuando á dos desns más distin-
gnidos d i sc ípulos , el ilustre Trousscau 
y el eminente Velpeau, glorias imnar-
scciblcs de la i n e d i c i i » y la c i rug ía 
francesa. 
Pocos son los méd icos que descono-
cen la vida austera de Velpeau, los 
trabajosos comienzos de su existencia, 
que fné un verdarieno combate, eterna 
historia de la inteligencia y de la vo-
luntad, ejemplo ed iücaute x,ara 0̂8 
dcshei-edadus de la fortuna que no tie-
n e n más porvenir que la esperanza y 
el trabajo. 
Los esfucr/os de abnegac ión y perse-
verancia que real izó Valpoiai para ob-
tener, como obtuvo, los privilegios de 
un gran renombre y los halagos de una 
gran fortuna, lo han puesto do relieve 
sus panegiristas al borde de la tumba 
de tan esclarecido cirujano. 
Iso bien hubo llegado á P a r í s cuan-
d o encontró la m á s favorable acogida y 
valiosa protección p o r parte del ins ig -
ne .1. Cloquet, el <fne no só lo lo nom-
bró ayudante de su ciuwo de anatomía . 
Bino que confió á su inmediata ense-
ria n/.a rarií>s alumnos, que proporcio-
naron á Valpeau el medio de obtener 
el pan de cada d í a . 
l i . stablecidos los ejercicios de opo-
s ic ión , se presentó en 1884 á optar á la 
cátedra de niíniefl quirrtrgica, vacante 
|w>r la nmerte venerable Bogt, la 
cual obtuvo por nuanimidad de votos. 
Sus lecciones c l ín icas atraían s i em-
pre un numeroso concurso de alumnos 
y méd icos deseosos de participar de los 
beneficios de su cusefíanza clara y me-
t ó d i c a . 
Para hacer aun m á s sucinto inven-
tario de todos los trabajos de V e l -
peau, sería necesario recorrer todo el 
dominio de la c irugía , cu virtud de 
que su esp ír i tu om-ic lopédico abordó 
los BSUnios m á s diversos. 
Sus Elementos de Medicina operato-
r i a y los tres v o l ú m e n e s de sus Lec-
ciones c l ín icas no constituyen más que 
« n a ppquefia parte de sus trabajos. 
Su Tratado de las enfermedades del 
B e ñ o , la ú l t ima y la m á s original de 
Bus obras, da^neiTeof i pa al compilador 
erudiio, al c l ín ico consumado, madura-
do por la experiencia y por los háb i tos 
de i a ensefianza. 
De talla superior á la mediana, del-
gado, recto de cuerpo, de mirada v i v a 
y penetrante, á l a cual sns largo* y es-
pesas p e s t a ñ a s le daban m á s brillo; tal 
era Velpenu. E l que lo v e í a nna vez no 
lo olvidaba nunca. A pesar de su gran 
fortuna conservó sns hábi tos de sobrie-
dad y economía, viviendo siempre de 
¡a manera m á s modesta. Durante lar-
gos anos v i v i ó retirado, y no fué sino 
al fin de su vida cuando conced ió a l g o á 
las distracciones, y haciendo a lus ión 
una vez el retraimiento en que perma-
neció durante los primeros aí íos de su 
vida, le d e c í a á uno de sns más predi-
lectos d i s c í p u l o s : — Y o nací viejo, he vi-
vido viejo y quiero morir joven. 
Colocado por el sufragio de sus cora-
pafieros á la cabeza de la Asoc iac ión 
de Médicos de Franc ia , fué uno de sus 
mejores beuefactores, a ú n d e s p u é s de 
su muerte. 
Miembro de la Academia de Medici-
na de Par í s y del Instituto de Francia , 
su autorizada palabra fué siempre es-
cuchada con respeto^en el seno de esas 
corporaciones. 
E l 24 de Agosto de 18(57 m u r i ó este 
infatigable trabajador, cuya ensefianza, 
escritos y discursos han reflejado en la 
c i rug ía de nuestro tiempo con el m á s 
vivo brillo, y extendido á lejanas dis-
tancias el renombre de la escuela fran-
cesa. Su nombre estará siempre ligado 
á la historia quirúrg ica del siglo X I X , 
en unión de los Boyer, d é l o s A-Dnbois , 
Dupuitreu y herederos como ellos y 
d e s p u é s de ellos de la tradic ión de. De-
sault; v i v i ó largo tiempo para asociar-
se á his tendencijis nuevas que sucita-
rou en F r a m i i los trabajos de Iluntes. 
Bienaventurados los hombres, como 
Velpeau. que durante su peregr inac ión 
por la tierra han legado una abnega-
ción sin l ími tes , s in ejemplo, notable, 
en los combates de la vida y los 
cuales como h é r o e s de esas nobles l u -
chas son tan acreedores á la venerac ión 
de su memoria como á la admirac ión , 
por su empe í io decidido y su in terés al 
progreso intelectual de su patria. 
IUCPORTER. 
P a r í s , L e ó n Pil let , fué uno de sus es-
clavos m á s sumisos. 
E l Io de Mayo de 1847, durante l a 
primera representac ión de .Boforío B r u -
ce, la cé lebre Eos ina , sea por emoc ión , 
sea por ind i spos i c ión , rozó una nota con 
terrible efecto, que resonó en todo el 
teatro. E l p ú b l i c o parisiense, siempre 
correcto y culto, no hizo mani fes tac ión 
alguna de desagrado; pero la actriz en-
mudec ió , a l teróse la claque, y tras nn 
instante de ag i tac ión indecisa, esta-
lló una salva de aplausos en todo el 
teatro. 
A l d í a siguiente corrió la noticiado 
que Rosina Stoltz hab ía decidido r e -
tirarse. 
Se a n u n c i ó una ú l t i m a representa-
ción de despedida, y con l a Favorita, 
que cantó admirablemente, d i ó por ter-
minada su brillante carrera. 
Desde entonces a p a r e c í a de tarde en 
tarde en a lgún teatro de provincias y 
del extranjero, y hasta reaparec ió en 
P a r í s en 1856, para recordar con dolor 
los pasados nueve años de su reinado 
en la Opera. 
A partir de aquella fecha no se v o l -
v ió á saber de Eos ina Stoltz, hsista que 
ahora; con motivo de su muerte, v u e l -
ve á hablarse de ella tras un olvido de 
47 años. 
Alfonso Boyer dijo de la Stoltz que 
era una criatura interesante que á íuer-
za de energ ía y volnntad se hizo nna 
gran artista, nerviosa, apasionada, vio-
lenta, dramát ica sobre todo. 
Su talento era desigual, incorrecto; 
pero de un poder salvaje. 
Con una voz de contralto muy me-
diana l legó á producir extraordinarios 
efectos. 
Extraña, seductora, tampoco fué una 
belleza, pero tenía el don de atraer. 
Dijérase que había nacido para e m -
peratriz; era apasionada, dominante, y 
sus nervios tenían pendientes á los a d -
miradores y á los públ i cos . 
ROSINAJTOLTZ 
U n a cantante e s p a ñ o l a , ~ S n educa-
c ión . - - l> t ' la comedia á l a ó p e r a . - -
S u c r e a c i ó n de la Leonor do " L a 
Favorita.**—lios mieve aiios de su 
reiuado.--r*ercanco, despedida y 
r e p a r a c i ó n . — L a Stoltz como art is -
ta y como mujer . 
Los per iód icos franceses dedican ex-
tensos art ículos á la muerte de Bosina 
Stoltz. cé lebre artista l í r ica «|ue bri l ló 
hace m á s de medio siglo, cautivaudo á 
los públ i cos por- una atracción s ingu-
lar, que no era por cierto la de una voz 
prodigiosa, ni la de una belleza ex-
traordinaria. 
l i a muerto á laedaddeaoventa uñ<>s. 
causando la sorpresa de los muchos que 
ignoraban que viviera aún. cuando ba-
cía más de cincuenta años que desapa-
reció del teatro. , ; 
X a c i ó en E s p a ñ a en febrero de 
1813, y su carrera fué tan rápida co 
mo curiosa. 
Desdo muy n iña v i v i ó en París , mo-
destamente instalada con su madre, 
en una porter ía del boulevard Mout-
parnasse. 
Merced á la nob 
duquesa de Berry, 
este e m < 
a r t i s t a , i 
n e d i c t i n a s 
só luego. 
protecc ión de la 
isita X i v a , que 
apeTIido do la 
Oolqgio de R e -
Hegjtrd, y p a -
al Conservato-
de canto el 
de la calk 
desde allí , 
rio, donde fué su maestro 
cé lebre Charon. 
E n 18t'>4 hizo un viaje á B é l g i c a y de 
buló en el teatro del Parque con una 
c o m p a ñ í a de comedia; part ió d e s p u é s 
para Holanda y allí cantó óperas como 
Otelo y E l Barbero', siendo contratada 
entonces para Bruselas, dondedelb^o á 
1S,;7 a lcanzó ruidosos triuntós. 
E l cé lebre tenor Xourritz . e n -
cantado de sus atractivos, la hizo con 
tratar para la Gran Opera de la c a p i -
tal de bé lg ica , donde cantó//«¿/onoíí?» 
y Don Juan. 
E n 1840 creó el papel de Leonor de 
//« Favorita, compuesto eapecialm< 
para su voz de contralto por Douiz< 
B | éx i to , no muy grande de la ó p e -
ra, fué inmenso para la eneartadora 
Rosina, que c a u t i v ó al p ú b l i c o , l l e -
gando á entusiasmarle con su taleuto y 
su gracia. 
U n a de sus grandes habilidades era 
también la de seducir á las empre-
sas y á las personas inQuyentes en el 
teatro de la Opera, para alejar de su 
lado á sus rivales, acumnlando odios 
contra ellas. E l director de la Opera de 
Cuarenta dibujantes y calcnlistas tra-
bajaron dos años en los planos y estu-
dios de las 15 mi l piezas diferentes qne 
componen la torre. C a d a una de estas 
piezas neces i tó su dibujo para determi-
nar la d i m e n s i ó n y la s i tuac ión y posi-
c ión exactas, y por tanto se gastaron 5 
mi l pliegos de papel de dibujo de 1 me-
tro de ancho por 0 'SO m i l í m e t r o s de 
largo. 
L a electricidad atmosfér ica recibida 
por esta masa enorme de hierro baja á 
la tierra por dos hilos de 9 -50 m i l í m e -
tros de d i á m e t r o colocados en cada pi-
lar y sepultados á 18 metros de profun-
didad. 
Los cuatro pi lares de l a base son in-
clinados hacia á dentro y se vienen á 
unir á los 50 metros para sostener la 
masa toda de la torre. 
Los cuatro pilares ocupan nna super-
ficie mayor de una hec tárea y del cen-
tro de uno de ellos al otro hay 103 m 90. 
Forman a d e m á s cuatro enormes aróos. 
Medios de ascensión. A los ¡ l isos pri-
mero y segundo de la torre se puede 
subir por escaleras y por ascensor, pero 
para llegar arriba del todo só lo se usa 
el ascensor. E l primer piso está á 57 m tí.í 
del suelo; el segundo á 115 m 73, el ter-
cero á 195 m 95, el descanso ú l t i m o á 
2TU m 13. De l suelo a l primer piso hay 
352 escaleras, al segundo 732, al terce-
ro 1188 y a l ú l t i m o 1G43, pero desde 
este ú l t imo hasta la bandera quedan 
nnas 125 m á s que hacen un total de 176S 
escaleras. L a ascens ión por las escale-
ras se puede hacer sin fatiga y en una 
hora pueden subir por ellas (hasta el 
19 y 29 piso j 2.000 personas sin dificul-
tad. 
L a escalsra que v a d d 29 piso á la 
bandera es de forma helicoidad y va 
dando vuelta al eje de la Torre. E s t a 
escalera es para el servicio de los em-
pleados exclusivamente. 
Los n w o i I M L Se c o m p r e n d e r á la 
; construir y hacer 
M en la Torre Ei t ie l , 
•ünación que existe 
crundo descanso va-
T o r r e Kiffe l 
nacido en Di jón 
la Escuela Cen-
Par í s . 
agoeruore». 
gran dificultad < 
funcionar ascenso 
sabiendo que la i 
desde la base al í 
V 
D e s c r i p c i ó n de l a 
M. Gustavo Eifiel , 
en J83'2 y alumno de 
tral de Artes y ^VUnnl 
fué el jefe director de esta obra colosal 
que es al mismo tiempo el monumento 
qne inmortaliza su nombre. 
E n 1SSG M. EiíTel, muy cé lebre y a 
por sns obras grandiosas, presentó á M* 
Eoclrroy, ministro de Industria y Co-
mercio y mío de los m á s entusiastas 
promovedores de la E x p o s i c i ó n de 1889, 
el proyecto de levantar nna torre metá-
lica de 300 metros en el Campo de 
Marte. 
A pesar de rudos bárbaros ataques, 
el proyecto fué aprobado en principio 
por el gobierno é incluido en el progra-
ma de concursos de la E x p o s i c i ó n , y el 
de "Noviembre de ose mismo aílo (1880) 
M. Eiffel abtuvo la conces ión de explo-
tar la Torre durante 20 afios, y a d e m á s 
una s u b v e n c i ó n de 1.500,000 francos. 
M KifTcl tuvo muchos y notables co-
laboradores entre ellos los ingenieros 
Nongrrier, Koeehlin, el arquitecto S an 
vestre y los maestros de obra Martin, 
Compagnon, Mi Ion y A. Salles. 
E l 31 de Marzo de 1889 M. Erffel tu 
vo la gloria de colocar enn sus manos 
sobre la meta de la Torre la baudera 
francesa, abrumado por los ap 
muchedumbre inmensa y con 
just isísi m á m e n t e en aquel ins 
K T i r a n ! . p i v s i d c n U ' d r l Conf 
misario General d é l a Expoe 
la cruz de Oficial de la Legié 
ñor, á nomine de1, Presidenfte 
af:o íT8fl9) visfitaron la Torne tres mi 
llenes ochocientos treinta mil novecien-
tos personas en esta forma: primer piso 
1.00H.2S7; 2° piso 1.2*:;,230 y 3er. pi-
so 579.344. 
E l producto de las entradas ascend ió 
á cinco millones novecientos ochenta y 
tres mil novecientos treinta francos. E n 
un solo dia (20 de Junio de 1889) su-
bieron á la Torre ve in t i t ré s mil doacien 
tas dos personas (23.202) y el !> do S< p 
tiembre de ese arfio se rea l i zó la mayor 
utitidad (G0.76Í) francos.) 
L a torre Eifiel tiene la forma de una 
p i r á m i d e cuadrangular sostenida por 
cuatro enormes pilares de a n c h á b a s e 
que va decreciendo de tamafío hasta 
cerca de l a primera plataforma. Estos 
cuatro pilares marcan exaetann ate 
cuatro puntos cardinales. 
Esta torre metá l i ca de 300 metros de 
altura pesa unas 7 millones de kilogra-
mos de los que tres pesa la obra baste 
el primer piso y 4 lo restante hasta la 
punta. 
ría de 54 grados á 80 y que constituye 
una operac ión bien delicada obtener la 
ascensión vertical de los 101 m 20 (pie 
h a y . desde el 29 piso b á s t a l a ú l t ima 
plataforma. ( I r a ca s , s in embargo, al 
concurso de los m á s ilustres co astil •Hbt* 
res. h;iv en la T o n e un s'-r-ma «Ir 
assensores cómodos y seguros para los 
visitantes. 
P a r a subir al primer piso hay un 
ascensor en la columna base que da al 
Norte, muy bueno y capa/ para ,Mt per 
sonas y que sa lva los Sfí metros de la 
primera altura en 50 segundos. Este 
ascensor llega sólo hasta el 2 piso. 
L a distancia de 100 metros (pie hay 
del 2? piso al 3(.,j está Mi 
partes que recorren dos aseen 
tintos. Uno llega hasta la p 
intermedia, mientras el otro 
tema Kdoux hasta ella. Ki 







CÍ ón con 
i de Ho-
E u ese 
2V piso ponen pie en la plataforma y 
toman el ascensor opuesto, y los que 
bajan del 3? tftman e l otro que los con-
duce sólo al 2? piso, pues a q u í hay que 
tomar el 3er. ascensor que llega al 
suelo. 
fistos tres asceusores funcionan dos-
<le las diez de la m a ñ a n a hasta his diez 
de la noche, pero el invierno, es decir, 
de Noviembre á A b r i l só lo es perm it i 
do subir por las escaleras, y esto hasi:i 
el segundo 2° piso nada más. Cuatro 
minutos bastan para ir de la segunda 
plataforma á la superior y siete para 
toda la exfceusión. 
Cada hora pueden visitar la torre 
unas ocho mil personas por ascensores 
y escaleras. 
E l visitante puede permanecer en 
ella cuanto quiera. A l l í hay bnenos 
sitios para acallar todas las necesida-
des primeras, pero hay que advertir 
que por satisfacer cualquiera de ellas 
hay que pagar. A d e m á s hay barati 
l íos donde se pueden obtener baratija-, 
pafíuelos, postales, etc. 
Y o , por mi parte, no quise despre-
ciar la t entac ión que me entró en las 
vertiginosas alturas de la torre, de en-
v i a r numerosas postales á mis amigos 
de Cuba. A l l í hay tinta, buzón y en 
fin, lo que necesita aqué l que hace una 
e x c u r s i ó n en un globo por algunas ho 
ras. 
E l n ú m e r o de personas que puede 
contener esta basta p i r á m i d e cuadran-
gular es casi fabuloso. L o s tres res-
taurants y d e m á s apartados del priiaer 
piso son capaces para personas, J 
sus cuatro vastas ga l er ía s interiores' 
para 4.000 y las terrazas y g a l e r í a s m 
teriores para 400: total para el. primero , 
6.000 personas. 
E n el 2V piso caben bien 3.000 y en 
los ú l t i m o s 1.000. A d e m á s sabiendo 
v bajando y en servicio de la torre pue-
de haber 2.000. E l total, pues, de 
personas que hay en ella cuando tiene 
el m á x i m u m de vioilanies, asciende á 
doce ra i l . 
Billetes.—Los precios de la semana 
son los siguientes: Hasta el primer 
piso, nn franco; del IV a l 3Ü, un fran<- >. 
y del 2V al 39, dos francos: ascens ión 
completa, tres francos y medio. 
Los d í a s de fiestas las ascensiones 
cuestan la mitad. 
Cuando los ascensores hacen parada 
en las plataformas deben presentarse 
los billetes. 
E n los restaurants de la torre el al-
muerzo cuesta 2 francos 50 c é n t i m o s 
(precio fijo) y la comida tr. s. 
Adminisharim. — L a admin i s t rac ión , 
los servicios técnicos , la caja, la conta-
bilidad y la d irecc ión quedan en el pi-
lar norte de la torre. 
Iuí¿rpr*te&.—Eu los pisos de la torre 
hay intérpre íes de todas las lenguas 
enopeas á medio franco por cada cuar 
to de hora. 
F.! jefe del personal de la torre, á 
quien debe hacerse toda rec lamac ión , 
tiene su oficina en la parte oeste de l a 
torre. ( E n el primer piso. ) 
Omnihua, írautúas y caminos de lücrro. 
Los siguientes pasan tocando casi la 
torre ó muy cerca de ella. 
Los ó m n i b u s q « e dicen Troradero á 
fer Gard de V FHÍ, A ufrnil Madaheine. 
Champ-de-Mars-PIace de la Kepubli-
que. pasan muy cerca. 
Los t r a n v í a s siguientes t a m b i é n nos 
dejan muy p r ó x i m o s á el la: l'ortr littpp, 
BasiUlr., Louxre, Boulogue, Lavore, J*a-
My, Trocadevo, Fiiteííe, Trooaéero place 
Bif/alle. Mnettc, TaitbouK 
E l precio de estos ó m n i b u s y tran-
v í a s es de seis c e n í a v o s , con derecho 
á nna correspondencia, en el interior 
(ó primera clase); tres centavos en se-
gudna, y seis si se pide corresponden-
cia. 
H a y a d e m á s la estación del Oeste 
que despacha trenes a l Campo JVIM I -. 
Sain Lazare é Invá l idos , cada cuarto 
de hora per la semana y cada cinco m i -
nutos los d í a s de tiesta. i ai Ia cuesta 
! 1 centavos y d en segunda, pero en l .1 
de ida y vuelta vale sólo 18 centavos y 
10 en segunda. 
H e aquí hecho como 
bastante prisa y mala pl i 
ra descr ipc ión del sobcpbi 
ÁTROS 
CIERTO EN MARTI 
csiguen niny concurridas las mat inéea 
musicales b r i í l a n t e m e n t e iniciadas p j r 
la Sociedad de Conciertos de esta capi-
tal . L a de ayer tarde fué de las que no 
fie olvidan nunca. 
K! teatro estaba favorecido por l a 
preseoeia de muchas fiimilias distingui-
das, entre las que h a b í a muy hermosas 
s e ñ o r a s y señori tas . E l programa era 
selecto como pocos, y como extraordi-
nario, dos piezas de arpa tocadas por 
la s e ñ o r i t a Dolores Ardois , primer pre-
ComenRaron con la magní f ica obertu-
ra del Oberon, de Weber y la Czarda 
n ú m e m 1. deMichaelis , muy aplaudi-
das y repetidas. 
L a señor i ta Anlo i s presentada al p ú -
Mefc por el maestro Martín, fué recil 
da con una calurosa demostrac ión de 
s impat ías . E s casi una niña, esbelta y 
hermosa, veatida de blanco. Con los 
gentiles brazos tendidos en las cnerdas 
del arpa de oro; parec ía un ánge l de los 
que pinta el arte clásico, elevando n a 
himno al Creador entre arreboles mati-
zad'»s de l a esfera celeste. 
T o c ó en el arpa una exquisita barca-" 
rola de Godfroid. Aque l raudal de n o -
tas cristalinas, tristes como lágr imas , y 
dulces como besos, saltaban á modo do 
per 
de 
Hsudas entre los dedos de rosa 
ta, Forraabaii nn c o n -
junto armónico en el que descollaba una 
m e l o d í a celeste. L a barcarola, es todo 
un poema, una historia sentimental 
evocada por el geuio de l a m e l a n c o l í a , 
:ndo á los sones de aquel l a ú d 
divino, qne parece un ala de oro,miste-
riosas ideas de nostalgia, de un pesar 
profundo, de uu ansia dolorosa por des-
correr un velo que oculta la dicha tras 
las brumas del mar, entre el inquieto 
oleaje que s imula el c o o t í u u o zozobrar 
de un alma entre la angustia y l a espe-
ranza. 
U n a oar iúosaovac í ( 
mó el ev i to de la señti 
pués locó en el a r p a 
de Ober tbür , obtei 
triunfo. 
L a sociedad de C 
llenar el resto del ; 
fantasía de Caballer 
íuó repetida á peii( 
Jj -Arlwii&me, que 
i n i n - o pasado. 
Só lo faltan dos t 
minar la segunda st 
e aplausos col-
Aro OÍS. Des— 
ututo de hadas 
do un nuevo 
e.rtos hubo do 
programa con una 
ut I'usficana, que 
ióu. y la suite do 
taulo g u s t ó el d o -
( p i . e i a y 0033 
na umulige-
mouumeuto. 
uen de todo 
if-vo <te Ü Q 
[ro p i é s cua-
o lado, que 
ligara de pi-
niusicales m á s 
o í d o . 
l e ñ o s para W — 
que tal vea sea 
mera tacil á los distin-. 
s, t e n d r í a m o s especial 
>car la compos ic ión de 
iia, uno de los poemas 
agradables que hemos 
P. GlJv.U.T. 
tiene la e l e g a n í e y genti 
rámide cuadrangular, que de día 
un ja vista á lo lejos una inmensa fle-
cha con d irecc ión al ciclo, y de noche, 
y vista de cerca, parece un negro y gi 
gantesco fantasma que sostiene en su 
caiMíza un taro, un globo blanco y l u -
>so e»mo la luna, que lanza en to 
lireccions^ y sobre la bnlliciosa y 
sta capital rayos de hermosa r ar-
.vla claridad. "Tal es la torre Ki . ' fel. 
V R V DENCIO V R l l « Á X D K Z S o l . A M f i . 
París. .Tnliodc 1003. 
L A T U O P I C A L e> la cerveza 
exquisita y m á s confortable queso to-
ma en Cuba. 
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mentesc publica en esta ciudad, bajo 
la d irecc ión del ilustrado Profesor doc-
to r don Alberto S. Ihistnmante y cola-
boración de nuestros m é d i c o s más acre-
ditados, iftaestra fnlta de rompetencia 
nos pi iva de poder enjuiciar el valor 
de los trabajos técn icos consignados en 
ci p e n ó d i c o científ ico de referencin, s in 
embar^ • de q u e las autorizadas firmas 
une aparecen nos hacen suponer el m é -
rito incontestable de ellos, y por lo 
tanto el valor enciente qne adquiere, 
cada u n dia la mencionada Revista, 
hRliiJíncbacios congratulado sobre mane-
ra las oportunas pág inas que en esa pu-
blieactfm consagra el doctor don L n i g 
M. CO'A ley á la memoria de sn venera-
irte maefitro el tortor don Fernando 
<;<i i i /á lez del Valle , cuyos revelantes 
UH-nt.-s M» mi re tuvimos el gusto do 
.!. y cuyo sensible fallecimiento 
¡ i i . u n . s ¡'i la vez los que llenos de gran 
. «ieploramos en sn día . 
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L A S I - H I T A D A V I V A 
Novela l í i s t ó r i c o - s o c i a l 
ÉCEITA l \ ¡TALIA.\0 ID?» CAROIKA nTIMIIlO 
(OONTIK CACTO NI 
— S i tú le hnbieacs amado menos no 
ec hubiera cansado de tí. A d e m á s él no 
' p o d í a ni pttede seguramente olvidar tu 
pasado. POTO en flo, todas las lamenta-
ciones son ahora inút i l e s ; aun cuando 
te viese Arnaldo expirar á sus p i é s no 
te a m a r í a iu;K 
— ¡ C o n c l u y e de nna vez, te digo?— 
g r i t ó Jul ia . 
Hubo algunos minutos de silencio. 
Rosalía se l evantó para poner más l eña 
á la estufa. Algunas lágr imas se caye-
ron en las meilllaa de la condesa, que 
las enjugó con nna especie de rabia. 
E o s a l í a se v o l v i ó á sentar. 
—Pues bien, ¿qué piensas por tanto 
hacer? S i quieres dejar correr el agua 
por su pendiente no tienes m á s qne de-
c ñ i o y retiro á Ninella. 
La condesa parec ió avergonzarse de 
en debilidad. 
— ¡ P u e s bien, nol—dijo con los ojos 
inllamados y los labios temblorosos,— 
Poique si odio á Arnaldo por las hnmi-
llaciones que me ha hecho sufrir, odio 
ailn más á mi hija: quiero que snfra, 
bien qne jamás sufrirá bastante en com-
parac ión á mí. 
—¿EntouceB DO temes y a al doctor 
Corloai 
— L e desaf ío ú que me pierda: é l no 
tiene ninguna prueba contra a i y no 
seré tan loca que me baga tra ic ión yo 
misma. Bolo te recomiendo por tu par-
te la prudencia. 
—No te ocupes de m í : yo s é lo qne 
me hago; m á s bien, e s c ú c h a m e . 
D i ó algunos consejos á Ju l ia sobre la 
manera de condoeirse para alejar de 
ella toda sospecha, y cuando la v ió m á s 
tranquila le aconsejó que se marchara. 
Cuando qnedó sola, la vieja furia esta-
l ló eu una risa lúgubre . ¡ A h í ¡cómo te-
n ía ahora á todos en sns manos! Steuio 
la l l amó nna vez v íbora: pues bien, ha-
bía visto lo que la v íbora era capaz de 
hacer. Por de pronto él hab ía ca ído el 
primero y Kosalía tenía el solo pesar 
de no haber presenciado sus ú l t i m o s 
momentos, so agonía . ¡Qné a legr ía hu-
biese sido para ella qne é l la reconocie-
se en aqnel instantel Ahora llegaba el 
turuo al conde y á Mar ión: el primero 
la h a b í a despreciado y la otra la h a b í a 
castigado. ¡Cómo les d e v o l v e r í a centu-
plicado al uno su desprecio y á la otra 
su castigo! E o s a l í a no se preocupaba 
absolutamente de si Ju l ia podía per-
derse por sn motivo. ¿Qué le importa 
ba de ella? Jul ia se había servido de 
ella cuando t e n í a necesidad, salvo no 
ocuparse m á s y casi odiarla despnés de 
haber consegnido su objeto. 
Xo había m á s que una persona en el 
mundo á l a cual ahora a tr ibuía Posa 
l ia mucha importancia. Ninella, aqne-
y no mostraba vac i lac ión alguua, ni 
miedo. 
— ¡ S e dir ía que es mi sangre, mi h i -
ja!—pensaba R o s a l í a . — ¡ A h ! cuando 
me haya desembarazado de todos eaos, 
me retiraré con Ninel la á a l g ú n pa í s 
remoto, viviremos solamente para nos-
otras, y no nos ocuparemos de nada 
m á s . 
U n a sonrisa i l u m i n ó s u fea cara, 
d á n d o l e una horrible e x p r e s i ó n . 
I b a á subir nuevamente á su cuarto, 
cuando llamaron á la puerta de la ca-
lle. Rosa l ía se arregló maquiualmeute 
su negra peluca. 
—Empiezan los clientes,—murmu-
r ó , — p e r o espero mandar á todos muy 
pronto al diablo. 
A b r i ó y taltó poco para no hacerse 
traic ión con un grito de terror al en-
contrarse enfrente del doctor Papal lo. 
—¿A q u i é n b n s c á i s t — p r e g u n t ó con 
acento vago, alterando el sonido de la 
voz. 
—¿Sois vos la Neirassa?—dijo Car-
los m i r á n d o l a con fijeza é intensidad. 
— S í , señor. 
—Tengo que habla»*''/) 
R o s a l í a se puso pá l ida . 
Pero yo no os conozco, señor. 
—Soy el doctor Carlos Rapallo, mé-
dico especialista en las enfermedades 
de las mujeres, y vengo aquí mandado 
por una cliente vuestra. 
—Pasad , doctor, os k) ruego,—dijo 
Rosa l ía con tuzando á tranquilizarse. 
L e introdu jo en un cuarto del piso 
llano, le ofreció una silla y permanec ió 
ella en pie esperando. E l doctorear-
los la miraba agudamente," con s ingu-
lar e x p r e s i ó n . 
—;Sois v o i s , — p r e g u n t ó , — q n i e u ha 
curado á la L i j a del s e ñ o r Pessioni? 
R o s a l í a respiró con desahogo, lo que 
temía no se realizaba. 
—Soy yo, s e ñ o r , — r e s p o d i ó con 
franqueza, l anzándo le una mirada ve-
E l doctor l a s e g u í a mirando inténsa-
me nte-
— L a h a b é i s dado algunos remedios 
que lejos de aprovechar l<t í ian em-
peorado su salud. F u i í í a m a d o por el 
padre de l a señorita , intranquilo al 
ver su estado, y me confesó ella la ver-
dad. Por consiguiente vengo para 
que me d i g á i s el remedio que la h a b é i s 
propinado, y si rehusá i s d e c í r m e l o me 
veré obligado á denunciaros. 
Mientras el m é d i c o hablaba se iba 
tranquilizando Kosa l ía cada vez más. 
Casi se reía de su primer terror. 
— U n remedio completamente i n o -
f e n s i v o , — r e s p o n d i ó , — y no comprendo 
como puede haberle hecho daño. Os 
suplico, señor, subid un momento á mi 
cuarto de consultas y os cerc ioraré i s 
de que no tengo remedio alguno que 
pueda hacer daño á mi clientela y per 
iudicar asi á mis intere es. Por con-
siguiente no temo una denuncia 6 una 
R o s a l í a no v i ó el r e l á m p a g o que pa-
só por los ojos de Carlos. 
—Vayamos p u e s — r e s p o n d i ó , —deseo 
tranquilizar á aquella pobre joven. 
— U n a neurót ica en el m á s alto gra-
do, que n i s iquiera quer ía yo curar, y 
eu verdad me arrepiento de haberlo 
hecho. 
R o s a l í a dijo todo esto con tranquila 
voz y aun con una especie de compla-
cencia. Estaba ahora serena. Carlos 
seguramente no ha-^ía encontrado á la 
coudesa, y re^Isneute por una ex traña 
coincidencia v e n í a á verla. Condujo 
al doctor al cuarto indicado, abrió un 
armario donde estaban colocados orde-
nadamente frascos y vasitoa, j - s e in-
c l inó para tomar los polvos que desea 
ba < arlos. A p r o v e c h ó és te aquel mo-
mento para agarrar la cofia de la 
furia y arrancárse la de nn tirón de la 
cabeza unida á la peluca. F u é un gol-
pe teatral. 
— ¡ A h ! ¡no me había e n g a ñ a d o ! — 
e x c l a m ó . — ¡ S o i s realmente la misera-
ble envenenadora del barón Costanzi, 
de su luja y ahora de mi c u ñ a d o L u i s ; 
la infame asesino de Stenio, el pérf ido 
y maligno genio de J u l i a : Rosa l ía ! 
L a vieja se enderezó de golpe, y se 
v o l v i ó como si la hirieran. 
¡••-TO estaba espantoso. Se aver-
gonzaba de humillarse delante de C a r -
los. Mi siquiera le p a s ó por la mente 
la idea de negar. 
U n feroz orgullo le llenaba el cora-
y<''U. y descuidando toda prudencia ex-
c l a m ó : 
— S í , ¡ soy yo! ¡Yo. Rosa l ía . , y os de-
saf ío á que me d e n u n c i é i s ! 
—Miserable, aerees que te temo yo? 
Aunque haya entrado solo en tu gua-
rida no tengo miedo, v é . . . y si das un 
solo paso te abraso la cabeza. 
E l m é d i c o h a b í a sacado del bolsillo 
uu revó lver y lo apuntaba friamente á 
Rosa l ía . A pesar de su cinismo és ta 
q u e d ó anonadada. A s í , pues, mientras 
exhortaba á la coudesa que tuviese pru-
dencia y vigi lara, ella misma caía en 
la í l a m p a como una es túpida . F i j a b a 
en el m é d i c o miradas feroces de que é l 
no se cuidaba. 
—Hace muchos días,—dijo,—que te 
vigilo as í como á la condesa. H a b í a adi-
vinado que aquel monstruo de madre no 
de.sUtiría de sus proyectos, pero no po-
d í a imaginar que sn geuio malo hubie-
se retornado. Y ahora nos las entend©-
remos nosotros dos 
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Del sábado al domingo, las fiestas, 
bailes y espectáculos se han sucedido, 
á despecho de la l luvia, con gran a u i -
mac ión . 
H a b l a r é con preferencia de la velada 
del sábado eu los salones del Ateneo. 
Velada en cuyo programa solo h a b í a 
un nombre. 
J o s é María Soler. 
E l señor Soler ofreció esa noche, 
ente un p ú b l i c o que llenaba la sala 
principal del Ateneo, una conferencia 
in teresant í s ima . 
Eesu l tó , en realidad, un acontec í 
miento art ís t ico . 
Versaba la conferencia sobre las ar-
tes de Egipto y Grecia, e x h i b i é n d o s e 
durante la misma, en un aparato de 
proyecciones, los cuadros siguientes: 
Arquitecturas egipcia y griega 3 vistas 
Esculturas de ambos pueblos. 3 " 
S í n t e s i s del ai te egipcio 3 " 
I d . id. id. griego 3 " 
E l notable conferencista v ió premia-
da su labor con aplausos prolongados, 
nutridos y entusiastas. 
L a concurrencia, como siempre, en 
las veladas del Ateneo, era muy selecta. 
L a p r ó x i m a conferencia será el miér-
coles. 
Ocupará esa noche la tribuna del 
prestigioso centro el señor Va ld iv ia , el 
genial Conde Kostia, el maestro de la 
crónica habanera. 
Vald iv ia ha escojido para su confe-
rencia este tema: 
E l ocultismo en el arte. 
No faltaré. 
E s un hecho del que y a no cabe 
dudar. 
Emi l io Thui l l ier , el eminente p r i -
mer actor que tan brillantes c a m p a ñ a s 
h a librado en el Teatro Español , de 
Madrid, al lado de Emi l io Mario y de 
Mar ía Guerrero, primero, y d e s p u é s 
como director de una notable compa-
ñ ía eu la que figura como primera a c -
triz la señora F e r r i , nos v i s i tará en el 
p r ó x i m o invierno. 
A.8Í lo dice su empresario en cable 
que rec ib ión el doctor Saaverio el s á -
bado. 
L a s gestiones que se v e n í a n realizan-
do desde hace más de uu año para 
traer á la Habana al notable actor, ha-
b í a n tropezado con tantas dificultades, 
unas veces por los compromisos que 
t e n í a contraidos con otra empresa para 
í iacer una tournée por la r e p ú b l i c a a r -
gentina, y otras por el alto precio á 
que aspiraba, que más de una ocasión 
estuvieron los empresarios á punto de 
desistir de su propósito . 
Como era de esperarse, dado que el 
dinero todo lo vence, el más completo 
é x i t o ha coronado las gestiones que se 
h a c í a n cerca de Emi l io Thui l l í er , y 
podremos aplaudir y admirar en la 
p r ó x i m a temporada al que está consi-
derado como el más notable actor de 
los que hoy pisan la escena es-
pañola . 
Los per iód icos de Madrid, Barcelo-
na, Valencia, Canarias, Pamplona y 
^tras poblaciones importantes que ha 
Tisitado ú l t imamente la c o m p a ñ í a dra 
m á t i c a de Thui l l í er , están de acuerdo 
«ÍU aplaudir con entusiasmo la inter-
pretac ión acabada que alcanzan las 
obras del antiguo y moderno reperto-
rio y en celebrar el magníf ico decorado 
y atrezzo con que las presenta. 
T h u i l l í e r actuará eu Payret, en el 
elegante y cómodo teatro del doctor 
Saaverio, que ha puesto de su parte 
cuanto ha sido necesario para hacer 
posible la presentac ión en la Habana 
de tan costoso como notable espec-
tácu lo . 
Aunque el renombre alcanzado por 
por el eminente actor hace innecesaria 
una información acerca del mismo, ya 
que ninguna persona culta puede igno 
rar su gran valer, me propongo i r pu 
blicando en sucesivas ediciones los jui 
cios que ha merecido á los priucipales 
escritores españoles . 
Por hoy a e limito á dar la buena 
nueva y á felicitar al p ú b l i c o de la 
H a b a n a por la brillante temporada 
que tiene en perspectiva. 
CRONICA DE POLICIA 
E N L A A U D I E N C I A 
FRAUDE AL TESORO 
"VOUOHERS'1 F A L S I F I C A D O S 
Y a e s t á cons t i tu ida la D i r e c t i v a de 
de Honor de la Sociedad del Vedado. 
L a forman las s e ñ o r i t a s que á cou t i -
n u a c i ó n se expresan: 
Presidenta: s e ñ o r i t a M a r í a Bernal . 
Vicepres identa : s e ñ o r i t a Magdalena 
H e r n á n d e z . 
Di rec tora , s e ñ o r i t a T u t u y a Bar re ra 
V i c e : s e ñ o r i t a B r í g i d a A d á n . 
Secretaria: s e ñ o r i t a CarmelaRodr igo 
V i c e : s e ñ o r i t a C h e c h é G u i l l ó . 
Tesorera: s e ñ o r i t a A n g é l i c a del B a -
r r i o . 
V i c e : s e ñ o r i t a Zenaida Mora . 
Vocales: Luz M a r í a A d á n , Joaquina 
M e n é n d e z , Car idad del Bar r io , M a r i 
H e r n á n d e z , Irene R o d r í g u e z , L a u r a 
Rayne r i , D inorah Mora , E n r i q u e t a 
L ó p e z . Rosa M a r í a Andrea , Isabel 
A d á n , Nena Gonzá lez , Mercedes Vals, 
A m p a r o Bel t , A d r i a n a B i l l i n i , Merce-
des Albacete , Clara Davis , A m a l i í 
Toscano, A u r o r a del Campo, J u l i a N ú 
fiez y J u l i a C o r d o v é s . 
L a D i r e c t i v a de H o n o r de la Socie 
dad del Vedado i n a u g u r a r á sus fiestas 
con una gran velada, concierto y ba i le 
» » 
U n saludo de bienvenida. 
R e c í b a n l o el notable ar t i s ta A r m a n -
do Menocal y el j o v e n y renombrado 
ju r i sconsu l to americano M r . Horac io 
Rubens, que l legaron en l a m a ñ a n a de 
hoy , á bordo del Monterrey, de los Esta-
dos Un idos . 
T a m b i é n r eg re só ayer, de la r e p ú b l i 
ca de Honduras , el general Rius R i v e 
r a a c o m p a ñ a d o de su d i s t i ngu ida es 
posa. 
ENRIQUE FOXTANILLS. 
S i tienes en t u casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. D í g a l o cerveza 
l a L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
E l s ábado al medio d ía , e n c o n t r á n d o s e 
en la oficina de Hacienda el Sr. D. Cris-
tóbal Moré , Secretario de la Sala segun-
da de lo Cr imina l de esta Audiencia, le 
l l a m ó la a tención el gran n ú m e r o de i n -
dividuos que estaban cobrando boletas 
que eu concepto de dietas se le entregan 
d los testigos que van á declarar á la 
Audiencia, íl razón de un peso 50 centa-
vos moneda americana por d ía , y como 
quiera que él recordara no haber despa-
chado ninguna boleta en el expresado 
día , sospechó que se estuviera cometien-
do un fraude al Tesoro Nacional, por cu-
ya causa se t ras ladó á su despacho y a l l í 
pudo adqui r i r la certeza, por sus em-
pleados de no haber despachado ninguna 
de los mencionados boletos. 
S e g ú n pudo observar el Sr. M o r é , los 
vouchers ó boletas estaban al parecer fir-
madas por el oficial don L u í s L e ó n , 
quien al enterarse de lo sucedido mani -
festó que la firma que como suya apare-
cen en los vouchers era falsa. 
Con estos antecedentes el Sr. M o r é , d i ó 
cuenta con lo ocurrido al Presidente de 
la Audiencia Sr. Ortiz y <'offigni, quien á 
su vez después de enterado del caso, y 
practicando una inves t igac ión secreta en-
tre los empleados de la Audiencia y una 
entrevista con el Sr. Tesorero de Hacien-
da, después dieron cuenta al juzgado 
competente para la formación del corres-
pondiente proceso. 
A los pocos momentos después fué l la -
mado á la Audiencia el Juez del d is t r i to 
Eeste Sr. V a l d é s Fauly , quien asistido 
del escribano Sr. Llanusa e m p e z ó á ins-
t ru i r las primeras diligencias tomando 
declaración á todos los empleados de la 
¡Sala Segunda de lo Cr imina l , á presencia 
de los Abogados Fiscales señores A r ó s t e -
gui y del Va l le . 
E l Sr. Va ldés Fauly , celebró en d i -
cho día una larga entrevista con el Jefe 
de la Pol ic ía Secreta Sr. Jerez Varona, 
de quien solici tó el auxi l io para el esclare-
cimiento de este escandaloso suceso. 
Ya enterado el Sr. Jerez de lo ocurrido 
en la Audiencia, d ió ó rdenes reservadas 
á sus agentes para que practicaran toda 
clases de investigaciones, á cuyo efecto les 
dió instrucciones sobro lo que debieran 
basar sus trabajos. 
Pocas horas después los agentes de la 
Pol icía Secreta, t en í an el hilo de la com-
binación deque se va l í an los que estaban 
defraudando al Tesoro Nacional, y los 
cuales eran tres agentes, (dos de ellos de 
la clase femenina), quienes por medio de 
una larga combinac ión hac ían sus traba-
Jos. 
Hac ían como tales agentes un i n d i v i -
duo blanco nombrado Manuel Ja rqu iu y 
las morenas Luisa Aponte y A m é r i c a 
Hayas, vecinas del barrio de San Leopol-
do, por cuyo mot ivo se procedió á la de-
tención do ellos. 
En los primeros momentos, solo se lo-
gró detener á la nombrada M a r í a Luisa 
Aponte, natural de la Habana, de 22 
años y residente en la calle de Perseve-
rancia n ú m . 9, la que enterada del mot i -
vo de su de tenc ión , hizo constar, que ha-
cía t iempo condeía á J a r q u í n , qu i én le 
propuso como cosa legal, el que buscara 
algunas mujeres,' para que figurando 
como testigos de'los juicios orales en la 
Audiencia fueran á cobrar las dietas co-
rn-spondieñ tes , por cuyo trabajo lo abo-
nar ían un peso por cada boleta que les 
entregase. 
Dice la Aponte que ella accedió y se 
en t r ev i s t ó con varios amigos, los cuab s 
t a m b i é n quedaron de acuerdo para rea-
lizar dicho trabajo, el que han estado lle-
vando á efecto por espacio de seis ó siete 
meses. 
Los testigos antes de i r á la Hacienda 
á cobrar el Importe de la boleta que se les 
entregaba, se les a d v e r t í a el nombre que 
t en ían que dar. 
A y e r , domingo, continuando la pol ic ía 
sus trabajos, detuvieron á la otra agente, 
ó sea A m é r i c a Hoyos Moré , vecina de 
la calle del Paseo. Esta ha negado los 
cargos que se le hacen, y mani fes tó no 
conocer á Ja rqu in . 
Más tarde la pol ic ía p rocedió á la de-
tención de las siguientes mujeres, veci-
nas todas ellas del solar " L a Gran Seño-
r a " situado en Perseverancia n ú m . 9, que 
se prestaban & cobrar los vouchers y las 
cuales dijeron nombrarse, morenas: P l ác i -
do P é r e z O ' F a r r í l l s , de 17 años , despali-
Uadora; X i l a Pé rez O 'Fa r r i l , de 19 años , 
lavandera; Mercedes O 'Fa r r i l Arredondo, 
de 40 años , planchadora; pardas: A m é r i -
ca Dí»z Cabeza de Armada , de 26 años , 
modista; Elena Torres Santa Cruz, de 31 
años , costurera; morena: Regla V a l d é s , 
de 50 años , cocinera; pardas: M a r í a P é -
rez Raposo, de 34 años : Angela V a l d é s 
E c h e v a r r í a , de 20 años ; Dolores Beaujar-
d ín González , de 29 años ; Morenas: To-
masa D o m í n g u e z Díaz, de 50 años , Rufi -
na López Polo, cocinera y de 35 a ñ o s . Es-
ta ú l t i m o con domici l io en la calle de 
Campanario n ú m e r o 4. Todas ellas fue-
ron conducidas ayer á la Jefatura de la 
Pol icía Secreta, donde prestaron decla-
ración ante el Juez del dis t r i to Este, que 
so hallaba constituido en dicha oficina. 
E l Sr. Jerez Varona, que desde que t u -
vo conocimiento de este hecho no ha 
descansado uu momento ayudando al 
Juzgado en sus gestiones, obtuvo el sába-
do ú l t i m o noticias confidenciales, que el 
principal autor de este escandaloso frau-
de se h a b í a ausentado de esta ciudad em-
barctfndose para Matanzas, pasó los si-
guientes telegramas al Jefe de la Po l ic ía 
Especial de aquella ciudad. 
" R u é g o l e de tención Manue l J a r q u í n 
Plazaola, que embarcó .para esa tren de 
hoy por la tarde. T r á t a s e de un escanda-
loso fraude al Estado, por lo que le enca-
rezco toda eficacia.—Jerez, jefo Secreta." 
" I n d i v i d u ó que solicito es pariente 
Plazaola, presidente osa Audiencia y sus 
apellidos Son J a r q u í n y M a h y " . 
En contes tae ión á estos telegramas el 
Sr. Jerez recibió la noticia de haber sido 
detenido el acusado .Tarquín, en el hotel 
" T a r i s " , de aquella ciudad, y el cual fué 
t ra ído á la H iba na en el t ren de ayer 
t ^ d e , y puesto á disposic ión del Juzgado. 
K l Sr. J a r q u í n , que v ino escoltado por 
el Jefe de Pol ic ía de Matanzas. Sr. Za-
nett i , se abstuvo ayer de declarar, para 
hacerlo tan prouto se consulte con eu 
abogado. 
Tanto este ind iv iduo c ó m e l a s mujeres 
de que ya hemos hecho m e n s i ó n , ingresa-
ron anoche en el V i v a c detenidos por to-
do el t iempo que dispone la ley. 
H o y c o n t i n u a r á el juzgado sus traba-
Jos y probablemente se c o n t i n u a r á en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de HabiemM, para i n -
cautarse de los "vouchers" que aparecen 
ser falsificados. 
R O B O L>E UN A C A J A 
D E C A L O A L K S 
A y e r so p re sen tó en la oficina de la Je-
fatura de la Pol ic ía Secreta, la seño-
r.i lofia M a r í a T . Ferradanes, y veci-
na de la calle de Zulueta esquina á Te-
niente Rey, manifestando que en la ma-
ñ a n a de dicho día , h a b í a notado la desa-
par ic ión de una caja de hierro que t en ía 
en su domic i l io , y en la cual guardaba, 
según recordaba en aquellos momentos 
unos 400 pesos oro españo l , en centenes 
y luises, otros 400 pesos en billetes ame-
ricanos, dos pulseras de oro, un par de 
aretes antiguos de brillantes, un alfiler de 
corbata con un bri l lante , una cadena de 
oro, una l ibreta de depós i to contra el 
Banco Nacional americano, y otros docu-
mentos. 
L a caja se encontraba en el cuarto en 
que d o r m í a n los esposos Ferradanes y es-
tos ignoran quienes sean los ladrones. 
L a pol ic ía d ió cuenta de este hecho al 
juzgado de ins t rucc ión del Este. 
S U I C I D I O 
E l s ábado al medio d í a se suic idó dis-
p a r á n d o s e un t i ro de revolver , don Ra-
fael Solazabal, en los momentos de en-
contrarse en la calle de Egldo n ó r a . 79. 
Dicho ind iv iduo según certificado del 
Dr . Crespo, m é d i c o de guardia en la 
Casa de Socorro del p r imer dis t r i to , pre-
sentaba una herida de bordes quemados 
sobre la te t i l l a izquierda, mor ta l por ne-
cesidad. 
E l c ap i t án de pol ic ía señor Duque Es-
trada, que se c o n s t i t u y ó en la casa del 
suceso, mani fes tó al Juzgado haber en-
contrado al suicida acostado en una cama, 
teniendo j u n t o á la mano derecha un re-
volver de calibre 32, con una cápsu la 
disparada. 
En la hab i tac ión se acuparon encima 
del tocador las siguientes cartas: dos para 
don Sabino G ó m e z , otra para su herma-
na Inés , otra para un ta l Baldomcro, 
otra para E m i l i a Olnos y otra para el 
Juez del d is t r i to . 
S e g ú n una de las cartas, el mo t ivo por-
que Salazar se suic idó fué por estar abu-
r r ido de la vida. 
Por d isposic ión del Juzgado remit ido 
el c a d á v e r al Xecrocomio, donde en la 
m a ñ a n a de ayer se le hizo la autopsia. 
H U R T O F R U S T R A D O 
E l moreno R a m ó n Oceguera V a l d é s 
fué detenido por el v igi lante n ú m e r o 111, 
á la voz de "ataja" que le daba el sereno 
R a m ó n Rey, por haberlo visto en los mo-
mentos que sal ía huyendo de la bodega 
calle de la Esperanza esquina á Carmen, 
donde t r a t ó de hurtar, no consiguiendo 
su objeto por haber despertado los depen-
dientes cuando registraba la ropa de los 
mismos. 
E l detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del se-
gundo dis t r i to . 
R O B O 
E n la bodega calle de la Glor ia n ú m e r o 
109, propiedad de don Alfonso M . Mar t í -
nez, se comet ió un robo consistente en 10 
pesos oro, 3 centenes y 25 pesos plata es-
pañola , todo lo cual guardaba en una car-
peta, cuya cerradura fracturaron. 
L a puerta de la escalera que da acceso á 
la azotea, fué encontrada abierta. 
Se ignora q u i é n ó qu i énes sean los au-
tores del hecho. 
C H O Q U E S V A V I A R I A S 
En la calzada de la Reina equina á S a n 
Nicolás , chocaron en la m a ñ a n a de ayer 
el ca r re tón n ú m e r o 4189 que conducía don 
Angel Sánchez Gu t i é r r ez , y el t r a n v í a 
eléctr ico n ú m e r o 96 de la l ínea del P r í n -
cipe, resultando lesionado el señor Sán -
chez y con ave r í a s el ca r re tón . 
E l motorista J o s é M e n é n d e z y el carre-
tunrro, S6 culpan mutuamente de ^cr res^ 
ponsables del accidente. 
L E S I O N A D O 
E l pardo Eduardo Cueto Barbier, ve-
cino de Vir tudes n ú m e r o 149, fué asistido 
en el centro de socorro del segundo dis-
t r i t o , do la fractura de la segumla falange 
del dedo grueso del pie derecho, de pro-
nóst ico grave. 
Dice el lesionado que el d a ñ o que sufre 
lo recibió casualmente al caerle encima 
una pieza de hierro, en los momentos de 
estar trabajando en su oficio de mecá-
nico. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
A y e r tade falleció repentinamente en 
la casa numero 15 de callo de los Genios, 
una mujer nombrada Francisca Bachiller, 
de 82 de edad. 
E l c a d á v e r fué remi t ido al Necrocomio. 
U N R E L O J 
A l salir anoche del teatro de Payret, el 
pardo Pablo H e r n á n d e z Zasco, vecino de 
Romay n ú m e r o 10, no tó la ía l ta de un 
reloj de n ike l con su leontina de plata y 
el cual aprecia en siete pesos. 
Se ignora quien fuera el ratero. 
A F I C I O N A L B A S E - B A U L 
E l v ig i l an te n ú m e r o 707 de la quinta 
es tac ión , detuvo ayer en la Plaza del Va-
por al moreno Abelardo Morejón y Pe-
reira, carretonero, de is años , acusado por 
el blanco E m i l i o V a l d é s de haberle esta-
fado el d ía 2 una careta y un bate. 
E l moreno fué remi t ido al V i v a c á dis-
posición del juez correccional del dis-
t r i to . 
M A L T R A T O 
Por haber maltratado á la parda M a r í a 
Castillo, natural de G ü i n e s y vecina de 
Romay, fué detenida quedando citada 
para comparecer ante el juez del segundo 
distr i to, M a r í a Esboto, que la t e n í a reco-
gida en su casa. 
I N S U L T O S Y E S C A N D A L O . 
E l v ig i lan te 292 detuvo á los blancos 
R a m ó n Herrera Soudasia y Nicasio Gon-
zález J i m é n e z , por promover un gran 
escánda lo en la bodega sita en Infan ta 
42 y por insultar al pardo Is idro Reute, 
de Guanabacoa. 
Ambos indiv iduos fueron remit idos al 
vivac á disposic ión del Juez correccional 
del segundo d is t r i to . 
R E Y E R T A . 
Por haberlos encontrado en reyerta, 
fueron detenidos por el v ig i l an te n ú m e r o 
452, los blancos Vicen te Ga rc í a , vecino 
de Bernaza, y V i c t o r i o Garc í a Suarez, 
ambos naturales de E s p a ñ a . 
Reconoeido este ú l t i m o , r e su l t ó con 
varias heridas leves sin importancia, i n -
gresando ambos en el v ivac á d isposic ión 
del Juez del d i s t r i t o correspondiente. 
A G R E S I O N Y H E R I D A S 
E u la calzada de Belascoain, esquina á 
San Migue l , se p r o m o v i ó ayer un gran 
escánda lo á causa de la agres ión que un 
ind iv iduo de la raza de color hizo contra 
un vigi lante al pretender és te l levar lo 
á la es tación de policía , por negarse á 
satisfacer el impor t e de una carrera que 
le reclamaba el conductor de u n coche de 
plaza. 
F u é tan grande el e scánda lo , que el 
numeroso púb l ico a l l í reunido t r a t ó por 
diferentes veces de qui tar le el detenido a l 
policía, pero és te para defenderse de la 
agres ión t u v o que hacer cuatro disparos 
al aire para i n t i m i d a r l o y poder ser aux i -
liado por o í ro s c o m p a ñ e r o s . 
A v i r t u d de este hecho resultaron le-
sionados los vigilantes n ú m e r o s 572 V i -
cente Arias Reina y 835 L u í s Garc ía Pa-
d rón y el moreno en cues t ión . 
Conducidos todos ellos á la casa de so-
corro de la calle de San M i g u e l , fué asis-
t ido el nombrado Arias de una herida en 
el pabe l lón de la oreja izquierda con pér-
dida de parte de ella; G a r c í a P a d r ó n , de 
contusionss y escoriaciones en la boca y 
brazo derecho. 
E l moreno que dijo nombrarse S i m ó n 
A r m e n teros, vecino de Picota n ú m e r o 
72, presentaba varios lesiones y contusio-
nes, de pronós t ico leve. 
Dice el v ig i lan te Arcos, que el cochero 
de plaza S i m ó n P a d r ó n , le p id ió aux i l io , 
para que Armenteros, que ya estaba den-
tro de otro coche, le abonase el importe 
de una carrera, y como este ú l t i m o se ne-
gase á ello, le i n v i t ó para l levarlo á la 
estación de pol icía , á lo que se negó , d i -
ciendo que él era coronel del ejército cu-
bano, por lo que entonces fué á sacarlo 
por un brazo, d á n d o l e entonces una bofe-
tada, v al repeler la agres ión con el club 
se le fué encima, y en la lucha que sostu-
vo á brazo part ido, le d ió una mordida 
a r r a n c á n d o l e parte de la oreja. 
Cuando ambos estaban sosteniendo l u -
cha, el públ ico se a g l o m e r ó y t r a t ó de l i -
bertar el detenido, y una morena que allí 
hab ía , á la cabeza de un grupo, ped ía á 
voces que mataran a l v ig i lante . 
A l acudir los otro pol ic ías , pudo conju-
rarse el conflicto, y ser conducido el dete-
nido á la Casa do Socorro, donde se cons-
t i t u y ó el juez de guardia. 
L a morena que excitaaa al públ ico con-
t ra el v ig i lante fué detenida, pero m á s 
tarde q u e d ó en l iber tad. 
E l moreno Armenteros ingresó en el 
hospital á disposición del Juez de instruc-
ción del d i s t r i to Oeste. 
Q U E M A D U R A S 
E l s ábado por ta noche, á causa de ha-
ber hecho exp los ión una l á m p a r a de 
pet ró leo , sufrieron quemaduras Carlos 
Alvarez R a m í r e z , y sus dos hermanos 
J o s é y Mar io , éstos de 7 y 10 años res-
pectivamente, vecinos del cuarto n ú m . 
25, de la casa Vi r tudes n ú m . 46. 
E l estado de los pacientes es grave. 
R O B O D E D I N E R O 
Por el sargento Hida lgo , fué detenido 
el s ábado por la tarde á la voz de "ataja" 
el moreno Pedro Pablo M a r t í n e z , por 
haber robado de un coche de plaza, que 
transitaba por la calle de Zulueta esquina 
á San J o s é , un paquete con dinero que 
llevaba un ind iv iduo blanco. 
Recuperado el paquete, se v ió que solo 
con ten ía tres pesos en monedas de cobre. 
E l l ad rón q u e d ó á l a disposic ión del 
juzgado correccional. 
G A C E T I L L A 
E L CÍRCULO DE B E L L A S A K T E S . — 
L a fiesta con que el Circulo de Bellas 
Artes celebrará su inaugurac ión consis-
t irá eu un baile, a l lá para mediados de 
Septiembre, en nuestro gran teatro Na-
cional. 
Precursora del baile será la Expos i -
c ión-Venta . 
A fin de anunciarla, convoca el 
Circulo, como 8al)en y a nuestros lecto-
res, á uu concurso para adquirir un 
cartel aHistico bajo las siguientes condi-
ciones: t í 
1? Los carteles t endrán un t a m a ñ o 
m á x i m o de un metro por 65 cent íme-
tros, pudiendo ser apaisado.—2~ : E l 
asunto será original de îl3>re eleQcijón. 
—39 Se emplearán ires cplor§s ade-
m á s del negro.—49 É l plazo;de admi-
sión será de 20 d ías , á contar desde la 
publ icac ión de esta convocatoria. —5? 
E l cartel elegido por el «Jurado, lo mis-
mo que los restantes, serán propiedad 
del Circulo con destino á formair parte 
de su museo ar t í s t i co .—69 E l cartel 
deberá llevar las siguientes letras: 
'Círculo de Bellas Artes de la Haba-
na. E x p o s i c i ó n - V e n t a . " — 7 9 E l J u -
rado para esto concurso será nombrado 
por la Directiva del Circulo.—89 Los 
originales deberán ser entregados a l 
Sr. Secretario del Círculo mediante re-
cibo, en la Secretar ía provisional, Obis-
po 79. 
L a E x p o s i c i ó n - V e n t a del Circulo de 
Bellas Artes se ins ta lará eu uno de los 
locales más céntr icos de l a ciudad. 
POSTAL l i s . — 
A las señori tas Mart ínez Ojea. 
A Angelina. 
¿Mira al cielo? No.. . E s el cielo 
quien la mira envuelta en luz. 
L o mismo hace el cielo siempre, 
siempre que lo miras tú! 
31. Zeno Gandía . 
U n n i ñ o saludable y bien al i -
mentado aumenta en peso. 
L o s n i ñ o s cr iados con el A l i -
mento Mal l ín son saludables 
y gozan de d icha ventaja. 
Ud. se recreará mirando sus retratos en 
r.tiestro hbrití que es gratis. 
Mellin's Food Co., Bos ton ,Mass . ,E .ü .A . 
don Quirino de Pinedo, por su Vino de 
Kola compuesto. 
Felicitamos al señor Pinedo por el 
triunfo alcanzado. 
Triunfo tanto m á s lisonjero cuanto 
que se trata de un medicamento de ge-
n u í n a preparac ión española . 
ESTRENO EN A L H A M B E A . — G r a n no-
vedad ofrece la función de hoy en el 
teatro Alhambra. 
Trátase del estreno de la zarzuela en 
un acto y ocho cuadros original de los 
populares autores Vil loch y Mauri, t i -
tulada L a rumba de los dioses. 
Los cuadros se t i tu laü: E l O l i m p ó , 
E l Congreso de loa Dioses, E l triunfo 
de Minerva, E l nacimiento de Venus, 
Neptuuo y los ríos. E l Diluvio, E l ga-
llego y la mulata y E l Val l e del Y u -
murí . 
Las tres e sp l énd idas decoraciones 
que luce la obra son debidas al envi-
diable pincel del señor Arias . 
L a s señoras J i m é n e z , Velazco, Coro-
na, Frutos, González y Naranjo y los 
señores Regino López, Ramírez , Ro-
breño, Carrasco, Colombo, Castillo y 
Ramal la l tienen á su cargo los p r i n c i -
pales papeles de la zarzuela. 
L a empresa, con muy buen acuerdo, 
ha dispuesto que L a rumba de los dioses 
se represente esta noche en primera y 
segunda tanda, para que el p ú b l i c o 
pueda verla cómodamente . 
E n los intermedios de estas 
no habrá bailes por tenerlo L a 
de los dioses. 
Dos llenos seguros. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n joven se acerca á una señora que 
va a c o m p a ñ a d a de uu anciano de as-
pecto venerable y le dice: 
—Señora , ¿cómo se llama usted? 
—Jimeua. 
—¡Cie lo s ! Entonces ese hombre es 
el Cid . 
tandas 
rumba 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO P A Y R E T . — N o hay función. 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
Roma por todo—A las nueve y diez: 
L a gran nochq.—Alas diez y diez: E l 
dúo de la Africana, 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8'15: 
La rumba de los dioses—A las 9'15: 
Laruynba de losjliosfS—A. las 10' 15: Las 
planchas de Arturito. 
TEATRO MARTÍ—No hay función. 
SALÓN-TEATRO CUBA—No hay fúu-
c i ó u — E l domingo, gran baile con dos 
orquestas. 4 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal iano 116 
—Nuevas vistas. 
ANUNCIOS 
V Í A I S O N D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
líAde Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol , se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios 6 personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina á Animas. Teléfono 280. 
8419 4t-24-im23 
D l i . J . A . T l i E M O L S . 
Espee ia l i s ta en E n f e r m e d a d e s del 
P e c h o v E n f e r m e d a d e s de los N i ñ o s . 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
7613 26t-3Ag 
I N D U S T R I A L E S 
Se alquila toda ó la mitad de la gran casa 
\ Monte 234, que fué construida expresamente 
para fábrica de tabacos y cigarros. Por sus 
extensos salones muy ventilados y claros y a l -
macenes espléndidos , es aplicable ácua lqu iera 
industria. Precio proporcionado. Puede ver-
se á todas horas. 
8315 alt 8m-20 8t-20 
A Olqria. 
E l mortal que, logrando la victoria, 
en lid de amor te venza y te conquiste, 
podrá estar satisfecho de su gloria: 
Gloria más bella ni ex i s t ió , ni existe. 
L . Muñoz Rivera. 
A L B I S U . — L a novedad que prepara 
Alb i su para la semana que hoy comien-
za, es la apar ic ión de E l v i r a Eojas . 
L a distinguida actriz hará su pre-
sentac ión m a ñ a n a eu aquella escena. 
P a r a esta noche, el siguiente pro-
grama: 
A las ocho: A Roma por todo. 
A las nueve: L a gran noch«\ 
A las diez: E l dúo de la Africana. 
L a c o m p a ñ í a de Alb i su tiene ahora 
en ensayo una zarzuela con el t í t u l o de 
L a tribu* salvaje. 
Pronto será el estreno. 
EAZONES CONVINCENTES.—El doctor 
Gillespie, arcipreste do la Igles ia Pres-
biteriana en Escocia, refiere el siguien-
te d iá logo que tuvo con un chiquillo 
muy harapiento á quien encontró en 
la calle. 
— i Q u i é n te cuida, niño? 
—Nadie. 
—¿Dónde es tá tu padre? 
— H a muerto. 
— i Y tu madre? 
— H a muerto. 
— Y hermanas ¿no tienes? 
—Nunca las tuve. 
—¿Tendrás hermanos? 
— ü n o . 
— ¿ D ó n d e está? 
— E u uu colegio. 
—¿Tanto estudia que no tiene l u g a r 
á pensar en tí? 
—No, porque nac ió con dos cabezas 
y lo guardan eu un pomo. 
TRIUNFÓ COMPLETO.— E n la E x p s i -
c ión internacional, colonial y m a r í t i m a 
de higiene, celebrada recientemente en 
Marsella, obtuvo gran Diploma de Ho-
nor, C r u z de Mérito y Medalla de Oro, 
el distinguido presidente del Colegio 
proviucial de F a r m a c é u t i c o s de Bilbao, 
Dr. M. V I E J A 
M é d i c o H o m e ó p a t a 
Sistema especial.—No visita,—Consultas de 8 
á 10 a. m.—Obrapía 57 esq. Compostela, altos. 
8015 26-13 Agto. 
Academia Militar 
Incoorprada Locust-Dale. 
L A C U S T - D A L E , V I R G I N I A 
Cursos completos de C L A S I C A , M A T E M A -
T I C A S y C O M E R C I O . Seis competentes pro-
fesores. Pidánse catálogos ilustrados. Hono-
rarios $300. 
Director, VV. VV. B R I Q O S . 
alt 27-1» 
P A T R O N E S . 
tomados á medida .sin retoque. Agua-
cate n. G 9 , altos, eutro M u r a l l a y Sol. 
7835 fi«t-8Ag 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
E L ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una'limpio/a diaria $1 al mes.—Salón espe-
cial par» Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. C 1402 
L A S ROSAS. 
Cuando era a ú n una ñifla y ya anhelaba 
con infan t i l afán mostrarse hermosa, 
solía colocarse eu el cabello 
por adorno una rosa. 
Más tarde, cuando en ella despertaron 
de la mujer las gracias poderosas, 
realzaba su belleza colocando 
en su pecho una rosa. 
Fueron siempre las rosas sus anhelos; 
fueron su pasión sola. 
Cuando m u r i ó mSa tarde y la l levaron 
donde reposa ahora, 
como adorno postrero, entre sus manos 
pusieron una rosa. 
H o y ya en el camposanto es tá dormida , 
i n m ó v i l para siempre en ól reposa... 
Y la cruz que se eleva eu su sepulcro 
se ha cubierto de rosas. 
J . Ballesteros. 
Auairaiua. 
(Por Juan el bobo.) 
I 
t 
l „ „ ; 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una dist inguida y 
l inda señor i t a dol Vedado. 
Jeroglífico comprliniío. 
(Por Juan No importa.) 
Lop^rífo m é r í c o . 
(Por Javier de Lugo.) 
1 2 3 4 5 6 
3 4 5 6 2 
1 2 4 6 
(5 5 2 
1 4 
3 
Susti tuir los números por letras para 
obtener en cada línea horlzontalmeute, l a 
siguiente: 
1 Nombre de varón. 
En la boca. 
Nombre de v a r ó n . 




















Sustituyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertid 
cálmente , lo siguiente: 
1 Consonante, 
2 Tiempo de verbo. 
8 Apellido. 
4 Nombre de mujer. 
5 I d e m Idem. 
6 Idem Idem. 
7 Vocal . 
Roíalo. 















ICONSERVAN LA VISTA! 
Las P I E D R A S D E L B R A S I L cortadas al eje 
l í de l í que se venden en 
ééEI Almendares" 
Espejuelos y lentes con vidrio» blancos y de 
colores desde 50 centavos. rtt»i«m*«i 
De oro con piedras del Brasil á C E N T E N . 
Idem, í d e m , relleno idem, ídem, a 1A 13. 
Gemelos desde f2.50.-Bar6metros desdef5.30 
—Artículos de Esgrima, Joyería y Optica. 
54, O B I S P O , 54 
Sustituyanse los signos por letras, para 
obtener en cada l ínea horizontal y ve r t i -
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Nombre de mujer, 
8 I d e m idem. 
4 Idem idem. 
6 Vocal , 
Solncíouss. 
A l anagrama anterior: 
A S - A - L A - R I A - D O . 
A l jeroglífico anterior: 
C A T A L I N A S E R P A . 
A l logogrlfo anterior: 
A R A C E L T . 




D A N 
N I 
c 1013 alt 26t-6 Jn 
HENA EN "EL JEREZANHU 
U H o t e l y R e s t a u r a n t U 
E S T A NOCHE: C e ü a t e t a l a mía por 40 Cts. 
AGOSTO 24 
Pescado salsa Perro. 
Arroz blanco. 
Oalantine de Pavo, 
Postre, pan y cafó. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almue.-zo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con dtacuento 
de 15 p.g. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $1 plata 
P R A D O 102.' Teléfono 556. 













A l segundo: 
F 
O L I 
F L O R 
I R A 
A 
A l cuadrado anterior: 










Q. A . Li las y memos; Br , Tropiezo; 
Simo; Mad, Agust ina; Job. 
hpnte | Ettenttipi» del D1AJU0 DE LA iAfiQIi 
hJitlOUQ T ^ - U i á i ' A . 
